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A: A Relay for Life team 
decide on an 80' s theme for all ' 
night walkathon to benefit 
breast cancer. 
B: Top 10 
Outdoor 
Activities: 
1. Cornhole 
2. Frisby 
3. Hanging out with 
friends 
4. Football 
5. Free food events 
6. Relaxing 
7. Tossing a baseball 
8. Sleeping 
9. Playing the guitar 
10. Reading 
C: Friends hang out and en-
joy the first of the warn~ 
weather in March. 
D: Sophomore guys Bill 
Niehaus, John Buelt, Alex 
Hamilton, and a friend have 
fun. 
2 Beyond the Books 
E: A group of girls enjoy the 
'nice weather while doing 
homework on the green space. 
-JPE 
C: Cara Rush and friends 
pose for a picture while pre-
paring for the Relay for Life. 
A: Friends take a break from 
setting up for the Relay for 
Life. 
B: Two students sit outside 
of Gallagher selling t-shirts 
for XU' s appearance in the 
NCAA Sweet 16. 
D: Two freshman guys play 
their guitars and hang out on 
the Brockman stoop . 
. . 
Student Life 3 . 
A: Two girls pose for a pic-
ture at a barbeque sponsored 
by Xavier's Recycling Club on 
the University Apartment 
Green Space. 
B: Navigators, a group of 
Christian friends dedicated to 
influencing students for Christ, 
gather around while having 
fun at an 80's party. 
C: Meredith Liles and Jessica , 
Moman take a picture with 
their hula girl, Betty in their 
Hawaiian themed 'apartment. 
D: Freshman guys goof a-
round in the hallways of 
Brockman Hall. 
4 Beyond the Books 
E: Two students deck them-
selves out in green and Irish 
attire to celebrate St. Patrick's 
Day. 
A: Girls on the fourth floor of 
Kuhlman are ready to go out 
and have a good night. 
E: Jessica and a friend are all 
dressed up in their business 
attire for the annual Job Fair. 
F: Tirzah De Caria,. Joanna 
Boone, and Bess Rowland 
ham it up for their decorative 
mugs. 
B: Elliot Smith and a fresh-
man girl hang outin Brockman 
Hall. 
C: Freshman girls of Brock-
man One South enjoy some 
hall bonding time. 
D: Top 10 
Indoor 
Activities: 
!: Watching XU in the 
NCAA basketball 
tournament 
2. Late night snacks 
3. Late night film series 
4. Theme parties 
5. Playing games and 
pool in Gallagher 
6. International coffee 
hour 
7. Xavier sporting 
events 
8. Hanging out in the 
dorms 
9. Going to Ryan's Pub 
10. Homework 
Student Life 5 · 
Resident Student 
Association 
B. Resident Student Association is a 
group of executive officers, hall coun-
cils, and apartment's council. They 
strive to represent the interests and 
concerns of resident hall students to 
SGA and the administration and pro-
vide programing for resident hall and 
apartment students. 
C: These members of RSA D: Meredi!~ Liles participates 
gather at the NCAA champi- in the RSA sponsored bingo in 
onship game party. These O'Connor Sports center at the 
members worked hard to put end of the school year. 
together many events through-
out the year. 
6 Beyond the Books 
A: Kuhlman residents hang 
out at the RSA NCAA champi-
onship game party. They en-=- · 
joy food and a good game. 
D: Marty Huber and Mark .. 
hang out at the RSA NCAA 
championship game watching. 
A: Upperclassmen hang out 
Hawaiian style at the RSA 
barbeque. Tons of fun was had 
while hungry students had 
their fill of burgers and hot 
dogs. 
B: RSA members gather 
around the prize table at the 
RSA bingo, one of their big-
gest events of the year. 
C: Laura Lynn 
is happy to 
win her high 
tech CD player 
at the bingo. 
Student Life 7 · 
XU Retreats will BLAST you into a New Galaxy. 
A: Group Leaders spend some 
time bonding while goofing 
off on the Get Away Retreat. 
B: CHOW TIME! A group of 
Get Away participants eat a 
yummy retreat meal. 
C: Discover retreat partici-
pants take a break f~om hiking 
to relax and find simplicity in 
nature. 
D: Encounter Retreat for jun-
iors and seniors, who are 
alumni of the Approach Re-
treat, is a time for students to 
broaden their spiritual lives. 
8 Beyond the Books 
D: Kevin Branch: 
"Campqs Ministry 
,, Retre k be-
Carp." 
E: Kyle Della 
Rocca: "I was a 
~ader on the" 
*~way Retreat 
was one of the :tnust 
fun experiences I've 
had at Xavier. It 
was so m.uch fun 
A: Journey participants put 
their heads together and rest 
during break time of the re-
treat. 
B: Reflection time and 
journaling are an important 
part of the Get Away Retreat 
for freshman. 
F: Libby Coyle: 
11Th proach 
Re ough 
C Ministry 
meant so m.uch to 
m.e. Not only did it 
deepen my love for 
God, jt also helped 
m.e ofove 
C: Upperclassmen laugh and 
have fun during "chill time" at 
the Encounter Retreat. 
G: Meredith I.yles: 
"Campus does 
&i? m~cit t 
aents pro 
derful opport es in 
the area of retreats, 
allowing students to 
get involved in leader-
ship positions li;ke the 
10pmmass,. · 
a,nd great, 
as the First 
Student Life 9 ' 
CaJ!lpus 
The Shining Stars of Campus Ministry 
A: Get Away- An overnight 
retreat allowing freshmen to 
build friendships and reflect 
on their college experiences so 
far. 
B: Megan, Kate, Sarah, and 
Andy hang out in the midst of 
fun times during the Journey 
Retreat on December 6 and 7th. 
D: Tom Nemcek: 
"Campiis 
provides 
ven for s fS ' to 
come and talk about 
their faith and their 
life experiences. I 
couldn't 
' Xavier wi · 
E: Sean McDermott: 
r me, the ap-
Jetreat was ~; 
" torej1..lvenatemy 
faith. I enjoyed it be-
cause I was able to 
take time to reflect on 
No All Card 
Photo Available 
For Elliot! 
F: Elliot Smith: "Be- ' 
ing a Getaway and Ap-
proach*~ and tak-
ing theo rtunity to 
go on Discover has al-
lowed me Jhe chance 
to not only become 
great friends with new 
people in "my senior . 
year, s also 
helped · d upon 
.my faith in God." 
A: Discover Retreat- A wil-
derness retreat that encour-
ages simplicity through sub-
mersion into nature. Held Oct. 
2-5, 2003 
B: Hanging Out: Taking a 
break from singing songs, re-
flecting, and small group dis-
cussion on the Journey Re-
treat. 
C: New Friends: Taking a mo-
ment to sit down, talk, relax, 
and capture the memories on 
Get Away. 
D: The future leaders of 
Koinonia hang out at the 
Leader's Retreat. Koinonia . 
groups are faith sharing 
groups who meet weekly. 
Student Life 11 · 
S.A.C. 
A: Xavier University 
Student Activities 
Council sponsors 
numerous events 
throughout the year 
such as the homecom-
ing dance, late night 
snacks, and Mr. 
Muskie. These events 
are open to all s tu-
dents, faculty, and staff 
in hopes of maintain-
ing a sense of school 
involvement. 
B: The Weekday Committee 
hosts a late-night snack from 
Pop-eye's. 
C: XU sophomore Jessica 
Moman and friend Ashley 
Pharr enjoy the ski trip to Per-
fect North. 
12 Beyond the Books 
D: John WebstershovelsJello 
in at the St. Pab,:ick's Jello eat-
ing contest. 
C: Students get a chance to 
leave their mask at the Walk of 
Fame. 
A: Students decorate masks 
at the Mardi Gras event. 
B: A jazz member demon-
strates his skill. 
D: Laura Lynn Hemmelgarn 
enjoys Casino Night at GSC. 
Student Life 13 · 
S.A.C. 
A: Senior girls sign up stu-
dents for ski trips. 
B: XU girls find a place to 
relax on the green space at the 
Block Party. 
C: XU students hanging out 
at Mardi Gras. 
14 Beyond the Books 
D: Senior Mike Palascak 
st~uts his stuff at the 2004 Mr. 
Muskie. 
A: John Hauser is crowned 
Mr. Muskie 2004. 
B: Ride 'em cowboy! (Block 
Party) 
C: XU girls bear the cold for D: XU students at the St. 
the Naked Mile. Patrick's Day Event. 
Student Life 15 , 
S.A.C. 
A: Freshmen Beth Carver and 
friend Huston Royster enjoy 
the b-ball tournament at the 
Block Party. 
B: Mother/Daughter tag team 
Sherrie and Nicole Well take ' 
advantage of the $1 Reds tick-
ets. ' ' 
C: BINGO time. 
16 Beyond the Books 
D: XU students line up for 
free food in the GSC food court 
at the East Asian Festival. 
C: Three students answer 
questions at the East Asian 
Festival. 
A: Dan Brown, Joe Ring, Joe 
Mancewicz, Jon Beres, and 
friends rally at a Reds game. 
B: Clayton is all smiles at the 
Bingo Extravaganza. 
D: Junior Ryan Engle and 
senior Mike Palascak help 
their fellow competitor Joe 
Ring off the stage at Mr. 
Muskie. 
Student Life 17· 
A: SGA members work the 
polls for the 2004-2005 Senate 
Election. 
B: Sophomore Constance 
Fowler enjoys her time at the 
SGA formal event. 
18 Beyond the Books 
C: 2003-2004 Executive Senate 
A: S€;A members find time to 
have fun at GSC. 
B: A Formal Event 
S.G.A. 
C: The Xavier University Student Gov-
ernment Association exists to continu-
ously improve the University and develop 
all students as responsible and involved 
members and leaders of society. It pro-
vides a forum for civic training and stu-
dent participation in University gover-
nance and strives to preserve the rights 
and freedoms of all students. 
D: XU girls at the f9rmal. E: William Buckley and 
friends. 
Student Life 19 , 
C. XU Singers 
20 Beyond the Books 
Xawer 
D. This year's homecoming theme was "Horray for Hollywood." The parade was 
organized by S.A.A. 
E .. Xavier Walk 
of Fame 
F. Santa Goody 
Band ' 
Homecoming 2003 
D. Throughout the week, S.A.C::. sponsored such events as Casino Night, a Tail Gate 
Party, and ended the week with the Homecoming Dancce in the Cintas Center. 
E .. Get your 
movies at Flix! 
F.Jessica& 
D'Artagnan 
C. Pep Band 
Student Life 21 · 
R.O.T.C. 
f 
B: Xavier's Ranger Chal-
lenge team poses with the 
third place trophy at the 
Brigade Ranger Challenge 
at Ft. Knox, Ky. 
C: Freshman Tim Beaver 
shoots the .22 caliber pistol 
during a marksmanship 
class held at the Armory. 
Cadets are given blocks of 
training in practical skills 
such as marksmanship each 
Tuesday morning . 
A: Cadet Eric Adkins teaches 
a class to freshman and sopho-
mores on Land Navigation dur-
ing the Spring Field Training Ex-
ercise (FTX) at Camp Atterbury, 
Indiana. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D: Cadets cross f.l: One Rope Brridge at Ft. Knox, Ky. 
22 Beyond the Books 
E: During the annual awards ceremony, junior cadets are 
awarded the Distinguished Military Student A ward. 
A: Senior cadets Eric 
Wictora and Eric Adkins 
take a break from leader-
ship lab to pose for a quick 
shot. 
B: Cadets Richard Klinker 
and Elizabeth Adams work-
ing hard at the FTX at Camp 
Atterbury, Indiana . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
C: Cadet Sean Roberts teaches.. a class on the M249 SAW D: Members of the Ranger team help each other off the 
Machine Gun. rope bridge. 
Student Life 23 ' 
R.O.T.C. 
B: Rappelling is a part of 
the training that cadets 
learn during the first two 
years of the ROTC program. 
This is a 40-ft. tower. 
C: Nate Showman and Sean 
Kennedy during a 12.6-
mile road march for 
Pershing Rifles . 
A: Junior Nate Showman 
teaches a class on tying a 
swiss seat during leader-
ship lab. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
D: Cadet Chip He.µderson practices tying the knots needed 
for a rope bridge. 
24 Beyond the Books 
E: Eric Wictora does sit-ups during the PT test at the 
Brigade Ranger Challenge. 
A: Junior Mike Wocher "chows down" on a MRE (meal ready to eat) during traini!].g. 
Student Life 25 ' 
XU Singers 
26 Beyond the Books 
Student Life 27 · 
XU Singers 
28 Beyond the Books 
Student Life 29· 
Abenti, Ann 
Adams , E li zabeth 
Adams, Tracy 
Adamson, Erin 
Adkins , Eric 
Adkins, Sylvia 
Aguiar, Christopher 
Albert , Christina 
Alexander, Heather 
Alexander, Stephanie 
Allen, Erin 
Allison, Scott 
Alter, Zachary 
Alunday , Robert 
Amann, Stephen 
Amatulli , Daniel 
Amyot, Lauren 
Andre, Jonathan 
Angolia, Brian 
Antepenko, Ryan 
Apking, Kelley 
Arbeznik, Daniel 
Ark, Samuel 
Armstrong, Eric 
Arnold , Katie 
Arrio la, Francisco 
Arszman, Tina 
Ashbrook , Lauren 
Aubey , Eric 
Bachman, Jason 
Bachmeyer, Jonathan 
Bahm, Michael 
Baird, Amy 
Bajwa, Mohamad 
Bak~r, Andrea 
Bakhit, Joseph 
Baltes, Elizabeth 
Baltzell , Megan 
Banyas, Andrew 
Barnett, Blake 
Barnett, Kathleen 
Barrett, Peter 
Baxley, Joann 
Beabout, Britt 
Beard, Leah 
Beck, Claire 
Behling, William 
Belcher, James 
Bell, Cameron 
Bell, Susanne 
Belleman, Kristin 
Bemiss, Bradford 
Benjamin, Jerod 
Bennett, Raymond 
Bensman, Heather 
Benyamin, Naphtali 
30 Seniors 
Not pictured: Mona Beckford. GR' s pictured at the end. 
Not pictured: James Brady. Phil Braddock is pictured at the end. 
Berg, Rachel 
Betz, Sonya 
Bieser, James 
Bigane, Moira 
Binzer, Miranda 
Birt, Kimberly 
Bischoff, Jenn ifer 
Bishop, Kevin 
Bishop, Ryan 
Bishop, Summer 
Blackburn, Matthew 
Blasi , Michael 
Blodgett, Elliott 
Boehmer, Katrina 
Boehringer, Molly 
Boeke, Amy 
Bogenschutz, Katherine 
Bokon Jr ., Robert 
Bolden, Christina 
Boots, Sara 
Boroff, Brian 
Borowski , Shannon 
Borton , Daniel 
Bortz, Molly 
Boutiere, Kathleen 
Bowers, Quinton 
Bowman, Brandon 
Boyden, Dominic 
Brackmann, Angela 
Braden, Fawn 
Braden , Tracy 
Brady , Sean 
Brantley , Tony 
Brennan, Jonathan 
Brennan , Juicio 
Brewer, Robert 
Brice, John 
Brice, Matthew 
Brichler, Katie 
Brigger, Brian 
Briones, Justin 
Brockhaus, Matthew 
Brooks, Melonie 
Brown, Jenelle 
Brown, Kelly 
Browne, Daniel 
Brummett, Sara 
Brunck, Anna 
Brundrett, Robert 
Bryan, Sean 
Budinsky, Robert 
Buechlein, Kathryn 
Bueter, Elizabeth 
Buffington , Julie 
Burba, Michael 
Burden, Colleen 
Seniors 31 , 
Burnam, Stacey 
Burnside, Katie 
Burton, Heather 
Bushelman, Rita 
Butler, Emily 
Butler, Meredith 
Byrne, Matthew 
Caldwell, Clare 
Callinan, Kevin 
Callis, Jeffrey 
Calme, Andrew 
Campagna, Julia 
Campbell , Gloria 
Campos III, Juan 
Cannon, Keith 
Cardwell, Matthew 
Carpenter, Andrew 
Carpenter, Elizabeth 
Carpenter, Jacqueline 
Carter, Evelyn 
Carter, Jacqueline 
Castillo, Aaron 
Castillo, Jennifer 
Cevasco, Cory 
Chappell, Melinda 
Chess, David 
Chirch, Andrew 
Chmelik, Elizabeth 
Choinacki, John 
Christy, Amanda 
Chronis, Christen 
Chrusciel, Sara 
Ciccarella, Robert 
Clar\;., Jeremy 
Clear, Brian 
Cloern, Ryan 
Cockerel , Kimberl y 
Cohen, Leah 
Cole, Trevor 
Coleman, Toby 
Colich, Abigail 
Combs , Lewi s 
Commins, Sarah 
Compton lll, Thomas 
Conners , Laura 
Conochan, Lauren 
Conroy, Beverly 
Conroy , Jennifer 
Conroy, Michael 
Cook, Barbara 
Cook, Sarah 
Cooley, Sonia 
Coombs, Amy 
Copelin, Andrea 
Corder, Bryan 
Correll , Jane 
32 Seniors 
Pictured at the end: Anne Caristi and Laura Carnaghi. 
Not pictured: Ellen Dillon 
Corzine, Amanda 
Cost, Jeanne 
Cottrell , Elizabeth 
Crabb, Mary 
Crompton, Sayer 
Cross, Heidi 
Cross , Tyler 
Crowley, Eric 
Cunningham, Christina 
Cunningham, LaKeisha 
Cureton , Michael 
Curran, Kelly 
Dabbelt, Stephen 
Daggett, Craig 
Dalton, Kimberly 
David , Eva 
Davidson, Debbie 
Davidson , Seth 
Davi s, Allyson 
Davis, Nikida 
Dawson, Jacob 
De Franco, Robert 
Deaton Jr., Kevin 
Decker, Jennifer 
Dehner, Linda 
Deidesheimer, Thomas 
Deja, Justin 
Dendinger, Kelly 
Densford, Sarah 
Desmond, Jennifer 
Dewald , Jamie 
Dhamija, Ratika 
Di Carlo, Angela 
Di Gregorio, Amanda 
Dicken , Kathryn 
Dickman, Elizabeth 
Dickman, Gregory 
Didlick, Riccardo 
Diehl , Eric 
Diez, Robin 
Dillard, Stacy 
Dimuzio, Paul 
Dion , Nicole 
Dirr, Jennifer 
Disbennett, Timothy , 
Ditullio, Luciana 
Doherty , Sarah 
Doll , Katherine 
Domzal, Bethany 
Donaldson , Eric 
Donham , Nathan 
Donlin , Molly 
Donnelly, Lindsay 
Donohue, Jessica 
Doppes, Mary 
Doran Jr., Michael 
Seniors 33 , 
Doucett, Nicole 
Dowden, Em il y 
Downer, Andrew 
Dragga, Nicholas 
Dransman , Julie 
Drennan, Alisa 
Driggs, Andrea 
Duda, Janelle 
Duerring, Brian 
Duffy, Mary 
Dumont, Joseph 
Duran, Laura 
Durham, Trevor 
Durrett, Brian 
Duvelius, Shawna 
Dye, Rebecca 
Edmonds , Kari 
Edwards, Gregory 
Egan, Jordan 
Eichmann, Kelly 
Elliott, Pamela 
Ellis, Robert 
Esposito, Stephanie 
Evans, Erin De ' ann 
Evans , Shameila 
Eversman, Kristin 
Faber, Matthew 
Fader, William 
Fahey, Meghan 
Falcone, Angelica 
Farah , April 
Farah, David 
Farkas , Stefanie 
Farmer, Jennifer 
Fam;ll, Suzanne 
Faust, Rebecca 
Feist, Doug 
Feld, David 
Ferguson, Holl y 
Ferris, Michael 
Fischer, Charles 
Fischer III, Howard 
Fischvogt, Sarah 
Flaig, Michael 
Fleck, David 
Flood, Leslie 
Flowers, Ann 
Fluellen , Jessica 
Flynn , Michael 
Foh l, Lindsay 
Foley , Bryant 
Fortin, Jeffrey 
Foster, Roy 
Fowler, Darcy 
Franklin , Misti 
Freeman II, William 
34 Seniors 
Not pictured: Ruth Effler and Kelly Fread. 
A 
, , .~ 
fl 
~I 
.. 
Not pictured: Amy Gill and Kristofer Glazier. Cara Goetz is pictured at the end. 
Frey, Theresa 
Friel , Maria 
Friesen, Brett 
Frietsch , Elizabeth 
Fruth , Thomas 
Fuller, Nancy 
Gable, Paul 
Gacke! , Joanna 
Gaffney, Lauren 
Gamm, Sarah 
Garrett, Carin 
Gau , Carolyn 
Gaughan , Kevin 
Geary, Samantha 
Geers, Brenda 
Gentry, Sheena 
Germany, Candice 
Gernhardt, Lauren 
Gertz , Lauren 
Gertz, Kelly 
Gibson , Mara 
Giesen , John 
Giessler, Stephanie 
Giesting, Nicole 
Gilliam, Karen 
Gillison, Sandra 
Gilronan , Brian 
Gingery, Mark 
Giordano, Eric 
Glassman , Matthew 
Gleason , Meghan 
Go, Christine 
Goetz, Catherine 
Gogan , Brian 
Goldammer, Benjamin 
Goller, Jodi 
Gomer, Emily 
Goss, Mary 
Gouldzwaard , Lynne 
Gould, Eric 
Graham , Keisha 
Graham, Matthew 
Graman, Nicholas 
Grandstaff, Jennifer 
Graskemper, Michael .. 
Gravett, Kevin 
Gray, Lauren 
Gray , Loma 
Gray, Robert 
Green , Patricia 
Grefer Jr ., Michael 
Greidanus, Heather 
Greiner, Michael 
Griffith, Lawrence 
Groff, Melissa 
Gross, Laurann 
Seniors 35 , 
Guessagba-Sato, Romain 
Guffey, Patrick 
Gure vi cius, Domantas 
Haas, Cindy 
Habash, Kri sten 
Had ley, Jennifer 
Haffey, Jason 
Hague, Molly 
Halko, Lau ren 
Hall , Brady 
Hamil ton, Margaret 
Hamil ton, Michelle 
Hamilton, Natasha 
Hammersmith , Keith 
Hammes, Dav id 
Handel, Rebecca 
Haney, Erin 
Hanke, Elizabeth 
Hanna, David 
Hann a, Patrick 
Hanpeter, Christopher 
Hashiguchi , Luke 
Harbeson, Brandon 
Hardy, Aki! 
Harkins, Joseph 
Harlow, James 
Harris, George 
Hartman, Kev in 
Hashi guchi , Lu ke 
Haskell , Stephanie 
Hayes, Ameli a 
Hayes, Gary 
Healey, Jonathan 
Heaney II , Mi chael 
He inke, Kri sten 
Heintz, Kri stin 
He isel, Katherine 
Heister, Colleen 
Held, Just in 
He ll mann, Bethany 
Helton, Eli zabeth 
Henderson, Alex is 
Henderson, Courtney 
Henke, Lisa 
Henley, Adrienne 
Henry, Brandon 
Henson, Ryan 
Herlihy, Clare 
Herron, Chri stopher 
Hess, Kari 
Hickman, Artis 
Hicks, Patrick 
Hill , Erin 
Hill , Jeffery 
Hill , Jennife r 
Hill , Suzanne 
Hinrichs, Angela 
36 Seniors 
Not pictured: Peter Gutmanand Erica Hering. 
""' 
• ; ~1 
... ,., 
lllllllli 
Not pictured: Kathy Humphreys 
Hirschauer, Tom 
Hobbs, Amanda 
Hoehn , Stacy 
Hood, Jennifer 
Hopkins, Kimberly 
Horinouchi , Hitoshi 
Horinouchi , Naoko 
Horstman, Krista 
Hosilyk, Rachel 
House, William 
Houser, John 
Hovinetz, Sean 
Howard , Tequila 
Howe, Bridget 
Howell, Mandi 
Hudson, Sherry 
Huff, Katie 
Huffman, Samantha 
Hu ggard , James 
Hughes, Eli zabeth 
Hughes, Joel 
Hughes, Michael 
Hull , Katrina 
Humbert, Erin 
Hurd, Donna 
Illi g, Jenn ifer 
Indiano, Angela 
Inji ghul yan, Armen 
Jackson . Deanne 
Jackson , Donn a 
Jackson Jr. , James 
Jackson , Kenya 
Jackson , Michael 
Jackson, Rebecca 
Jacoby, Anne 
Jaeger, E li zabeth 
Jahnsen , Adam 
Janszen , John 
Jester, Andrea 
Jindal , Sonya 
Joergensen , Tonya 
Johnson , David 
Johnson, James 
Johnson, Jo Ann 
Johnson, Kevin 
Jon atan, Gaby 
Jones, Allison 
Jones, Beth 
Jones, Karen 
Jones , Randal 
Jones, Ryan 
Jones, Shikira 
Jones, Talia 
Judge, Tressa 
Kall a, Catherine 
Kalonick , Sarah 
Seniors 37 ' 
Kalonick, Sarah 
Kam, Rachel 
Kaniecki, Jack 
Karl, Melissa 
Kayode, Xerxeser 
Keene, Jonathan 
Kehoe, John 
Keller, Eric 
Keller, Krista 
Kelley , Shannon 
Kellison, Laura 
Kelly , Gail 
Kelly , Tara 
Kennard, David 
Kennedy, Teresa 
Kepf, Abbey 
Kern , Lesley 
Kess ler, Brittany 
Kidd, Georgia 
Kielty Jr. , Robert 
Kim, Yeongyeong 
King, Kristin 
King, Stephannie 
Kinnebrew, Juenethia 
Kitchen , Brittany 
Klabunde, Melissa 
Klefas , Jennifer 
Kling, Katherine 
Klinker, Richard 
Klotz, Michael 
Kluener, Christopher 
Kluener, Scott 
Knab, Joseph 
Knight, Jason 
Kocon, Richard 
Kohne, Paul 
Kosoglov, Michael 
Krabacher, Victor ia 
Kraning, Asa 
Kreger, Jennifer 
Kri shnan, Dena 
Krotchen, Sarah 
Krumpelbeck, Jason 
Krumpelbeck, Molly 
Kuffner, Stephen 
Kuhlman, Mindy 
Kumar, Bharath 
Kunkel, John 
Kunsman, Kelly 
Kuntz, Kristina 
Labarbera, Megan 
Lagedrost, Scott 
Lairson, Joseph 
Lalley, Brandon 
Lambert, Phil 
Landers, Mark 
38 Seniors 
Not pictured: Tara Kauscher and Vilma Lagdameo. Erin Koebbe pictured at end. 
Not pictured: Roseann Luksic-Higgins and Jodi Matthews. 
Lang, Steven 
Larckin, Shasciea 
Laswell , Kristine 
Latham, Michelle 
Laudeman, Sean 
Laughlin, Charles 
LeSaint, Greg 
Leassner, Kelly 
Legere, Kellan 
Leibreich , Carolyn 
Lenhart, Anna 
Lenhart, Mary 
Lenihan, Jon 
Lewandos, Margo 
Lewi s, Alethea 
Lijoi, Matthew 
Like, Nicole 
Lindie, Megan 
Linkhart, Kimberly 
Linn , Katharine 
Little, Linda 
Little, Rebecca 
Llewellyn, Sarah 
Lochard, Joseph 
Loeser, Andrea 
Loftus, Abby 
Logan , Kirsten 
Lombardo, Jordan 
Lombardo, Tiffany 
Losee, Nicole 
Lothery, Ebony 
Lovins, Meli ssa 
Lukingbeal, Alaine 
Lunoe, Daniel 
Lydian,Melinda 
Lynn, David 
Mac Donald, Sara 
Macedonia, Angel a 
Macino, Anthony 
Macy , Bobbi 
Maddux, Dawn 
Maillet, Miles 
Mainous, Jeffrey 
Makinson, Matthew 
Malatesta, Lee 
Malenfant, Ryan 
Mallat, Marie 
Malloy, Teresa 
Malone, Daniel 
Maly , Elizabeth 
Malycky , Michael 
Manchak, Timothy 
Mancini , Michelle 
Maness, Craig 
Manning, McKenzie 
Marawi , Ayisha 
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Marchionni, Marco 
Martell , Kathryn 
Martin, Audrey 
Martin, Leticia 
Martin, Linda 
Marvin, Dewey 
Mason , Larry 
Masters , Andrew 
Mattei , Pamela 
Maurath, Lindsay 
Maute, Robert 
Mayer, Anthony 
Mayer, Rebecca 
Mayfield , Michael 
McArthur, Calondra 
McBride, Sean 
McCafferty, Patricia 
McClain, Sean 
McClure, Timothy 
McConnell, Jessica 
McCosham, Anthony 
McCullough, Brendan 
McCullough , Jennifer 
McCune, Shannon 
McDavid, Anthony 
McDonald, Mark 
McElwee, Elizabeth 
McElwee, Laura 
McFarland, Robert 
McGhee, Kandice 
McGill , Amy 
McGivens, Necole 
McGourty, Matthew 
McGrath, Kevin 
McGraw, Christy 
McGraw, Jennifer 
McGuire, Shane 
McGuire, Tracy 
McHale, Meghan 
McHenry, Molly 
Mcintire, Jessica 
Mcintosh , Lindsay 
McKenna, Katie 
McKnight, Kevin 
McLaughlin, Patrick 
McMahon, Christopher 
McNeill, Brian 
McQuiston, Emily 
Meadors , Bradley 
Meagher, Robin 
Meeks, Christopher 
Mehas, Rita 
Mehl, Cory 
Meierhoff, Molly 
Mercurio, Charles 
Merlin, Benoit 
Not pictured: Jodi Matthews 
40 Seniors 
Not pictured: Richard Morra, Jimmy Moss, and Robert Oehler. 
Metz, Andrew 
Metzger, Stephen 
Meyer, Adam 
Meyer, Andrea 
Meyer, Jacqueline 
Meyer, Katherine 
Mezoff, Ethan 
Michael , Gabriel 
Michael , Ghada 
Michel, Dylan 
Mihlbachler, Kathryn 
Miles, Jamie 
Millennor, Michelle 
Miller, Alexis 
Miller, Amy 
Miller, Chri stine 
Miller, Danielle 
Miller, Kelly 
Minera, Juan 
Mink, Vickie 
Miyata, Yosuke 
Mock, Leah 
Moeckel , Karen 
Moeller, Kevin 
Moeller, Molly 
Moffat, Tiffany 
Molloy, Brigid 
Monday, Michael 
Montani , Michael 
Montavon, Timothy 
Montgomery , Maria 
Montrie, Jessica 
Mooney , Joseph 
Moore, Ceciel 
Moore, Pamela 
Moorman Jr., John 
Morelli, Jason 
Morgan , Charles 
Morrison, Leslie 
Moscatelli, Scott 
Mosko, Anthony 
Mosko, Melissa 
Moss, Alec 
Moszkowicz, Elizabet!:! 
Mucha, Lawrence 
Mulder, Peter 
Mulhall , Sarah 
Mundy, Valerie 
Murphy, David 
Murray , Jennifer 
Murray, Keith 
Murray, Samantha 
Myers, Robert 
Myles , Anthony 
Nash , Elizabeth 
Neudigate, Brian 
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Nichols, Nicole 
Niehaus , Robert 
Nieman, Kari 
Nieman, Mark 
Nine, Sara 
Noble, Christopher 
Noe, Andrew 
Norris, Elizabeth 
Norris, Julia 
Nykiel, James 
O ' Connell, Elise 
O' Connor, Amanda 
O'Conner, Kristin 
O'Donnell, Sadie 
O'Hare, Kevin 
O'Malley, Mary 
O ' Malley, Moira 
O' Neill, Jean 
O'Toole, Edward 
Obszararski, Michael 
Okwu, Nedra 
Olanrewaju, Adola 
Oliver, Yerneda 
Oppold, Thomas 
Orr, John 
Orta Castro, Adan 
Ortiz, Caron 
Ortiz, Julie 
Ortman, Amy 
Orzali, Christina 
Otto, Elizabeth 
Ouvenshire, Anne 
Overton, Laura 
Oviedo, Erika 
Owe~s. Mary 
Owsiak, Patrick 
Packard, Catherine 
Palascak, Michael 
Palmer, Maria 
Palmer, Matthew 
Paolo, Patty 
Parham, Jeanette 
Parker, Florence 
Parker, Kristin 
Parshsall , Donna 
Patterson, Joseph 
Pauley, Kathleen 
Paulinelli, Gina 
Pease, Robert 
Pembaur, Michelle 
Penczak, Laura 
Penn, William 
Pennington, Donna 
Perez, Amy 
Perkins, Jason 
Perkinson, Jennifer 
42 Seniors 
~ 
~ 
Not pictured: Erin Orahood and Yvonne Partin. Austin Outz pictured at end. 
Not pictured: Aida Sarajlija 
Petras, Alison 
Petrosky, Kristin 
Pfister, Danielle 
Phelan, Jennifer 
Phillips, Mary 
Phillips, Richard 
Pickard , Jonathan 
Piscadlo, Jeffrey 
Plummer, Charles 
Plummer, Sean 
Poehlmann, James 
Pogue, Janet 
Polito, Dominic 
Pollard , Bonnie 
Porter, Brett 
Porter, Katherine 
Portman , Eli sabeth 
Potts, Ryan 
Powers, Reiko 
Prakash , Neha 
Prather, Joshua 
Pray , Catherine 
Preston , Stephanie 
Price, Erin 
Pride, Nancy 
Prosak, Adam 
Puthoff, Megan 
Quick, Meagan 
Quisenberry, Michelle 
Rahn , Kevin 
Rahn, Michael 
Ralston, Adara 
Ram , Zarina 
Randall , Liam 
Rank, Christopher 
Rasool , Tamica 
Raun , David 
Ray, Jacquetta 
Raymond, Victoria 
Readus, Lauren 
Reardon , Jeffrey 
Recker, Shelley 
Reed, Lori 
Reidy, Rebecca 
Remp, Brooks 
Rentrop, Joseph 
Rhodes, Christie 
Riesenbeck, Michael 
Riesser, Sarah 
Rippe, Brent 
Ritchie, Jennifer 
Rivers, Cherie 
Robbins, Missy 
Roberts , Taryn 
Robinson, Amber 
Rodgers, Kelly 
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Rodriguez, David 
Rodriguez, Leo 
Romano, Daniel 
Romano, Louis 
Root, David 
Rosenberg, Ronald 
Ross , Molly 
Rostron , Shaun 
Rothmayer, Mark 
Rothring, Anna 
Rowinski , Kevin 
Royer, Jeffrey 
Rucker, Jennifer 
Rudolph , Allison 
Russell , Bennett 
Ryan, Sarah 
Saari , Aaron 
Safavian, Mehrdad 
Sallee, Bryan 
Sanchez, Ruben 
Sand, Brian 
Sanders, Kimberly 
Sanford , Elisabeth 
Sarajlija, Aida 
Saranga, Vita 
Sarbaugh , Paul 
Sargeant, Hallam 
Savage, Daniel 
Savard, Michael 
Scanlon, Clayton 
Schaffer, Brian 
Schappell ,Kristina 
Sherman , Frederick 
Schild, Andrea 
Sc i ichter, Christopher 
Schmidt, Erika 
Schmidt, Laura 
Schmitt, Elizabeth 
Schneider, Debra 
Schneider, Katherine 
Schneider, Kelly 
Scholz, Ute 
Schork, Carolyn 
Schorr, Erica 
Schreiber, Anthony 
Schroeder, Amy 
Schuster, Julie 
Schutte, Elizabeth 
Schwanekamp, Jennifer 
Schwendeman, Anna 
Scott, Lorene 
Scul ly, Timothy 
Sculthorpe, Courtney 
Seery, Carolyn 
Seibel II, Harry 
Seidner, Samantha 
44 Seniors 
\ . 
I , ~ 
Pictured at end: Ryan Schutte 
# I 
\ 
Not pictured: D' Angel Smith, Ceara Thalinger, Pamela Thomas, and Akira Tsunawaki. Pictured at end: Ryan Schutte 
and Bryan Sirbu. 
Seminara, Joshua 
Sewell, Christopher 
Shaw, Nicholas 
Shearer, Anthony 
Short, Bettina 
Shortt , Karo l 
Shultz, Brandon 
Shumard, Jennifer 
Siebel, Timothy 
Sikora, Elizabeth 
Sikora, Michael 
Sims, Christianne 
Slife, Matthew 
Slinger, Brigid 
Sliter, Steven 
Sluzewski , William 
Smith, Ashley 
Smith, Barbara 
Smith , Jeffrey 
Smith , Jerome 
Smith, Jill 
Smith, Mary 
Smith, Uhura 
Snook, Janice 
Soderlund, Lars 
Sontag, Emi ly 
Spain, Denni s 
Speed , Latwan 
Spellecy, Laura 
Spradlin , Andrea 
Srivastava, Puja 
Stackpole, Lori 
Staggers, Tricia 
Statuto, Danielle 
Staunton , Ciara 
Steel, Sarah 
Stegman , Kira 
Stein , Jill 
Steinke, Heather 
Stengle, Ryan 
Stephens, Leslie 
Stern, Lynne 
Stidham, Billy 
Stikeleather, Ralph 
Stock, Ashley 
Strachan, Zachary 
Strakosha, Ani 
Straud , Alejandra 
Such , Jennifer 
Sucher, Caren 
Suer, Peter 
Suever, E lizabeth 
Suhre, Jonathan 
Sullenberger, Jeremy 
Sullivan, Joe 
Sullivan , Timothy 
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Sweeney, Audra 
Sweeney , Matthew 
Sweeney, Scott 
Sweeney, Shannon 
Swift, Jaclyn 
Takai , Tomoko 
Tallman , Sharon 
Tasset, Kelli 
Taylor, Andrew 
Tebbe, Mary 
Temperante, Anthony 
Tempflli, James 
Tenkman , Allegra 
Thoman , Laura 
Thomas, Kimberly 
Thompson , David 
Thompson, Nicholas 
Thornton , Whitney 
Thuenemann , Juditth 
Tieman , Karen 
Timmons, Margaret 
Tjan , Michelle 
Toebbe, Katharine 
Towns, Aaron 
Townsley, Jill 
Tragesser, Carmen 
Treppa, Martin 
Trier, Laura 
Triplett , Erin 
Triplett , Scott 
Trivett, Matina 
Troxell , Michael 
Trujillo, Sarah 
Tull , Rebecca 
Turner, Gatherine 
Umbarger, Melinda 
Ushupun, Jeffry 
Uy, Antoinette 
Vachon , Jessica 
YanBuren, Mindy 
Yance, Scott 
Vernon, Elizabeth 
Yerst, Jamie 
Villalba, Fernando 
Visconti , Angela 
Vitale, Paul 
Vjecha, Alan 
Yonderschmidt, Jeffrey 
Vorholt, Gregory 
Wadi , Brad 
Wagner, Nicole 
Wagner, Sarah 
Wais , Brian 
Waldmann , Erica 
Waldvogel, Lee 
Walker, Anna 
46 Seniors 
Not pictured: Ceara Thalinger, Akira Tsunawaki, and Jonathan Wagner. 
Not pictured: Jennifer Webber and Jerome Wilford. Pictured at end: Freddy Wagner 
Wall, Ashley 
Walsh, Lynsey 
Walz, Patrick 
Washington, Marilyn 
Watts , William 
Waymire, Donna 
Weaver, Katherine 
Weaver, Megan 
Webb, James 
Weber, Brian 
Weidner, Christina 
Weightman , Kathryn 
Weimer, Emily 
Weingart, Jessica 
Weinmann , Tara 
Weiss , Erica 
Wesp, Laurie 
Westerman, Tiffany 
White, Abigail 
White, David 
White , Kimberly 
Whitson , Lindsay 
Whitten , Douglas 
Wickemeier, Jessica 
Wicktora, Eric 
Wiggins, Kimberley 
Wilbers, Julie 
Wiley, Melanie 
Williams, Chereasa 
Williams, Cori 
Williams, Joyce 
Williams , Patricia 
Williamson , Ryan 
Wi lson, Eleanor 
Wilson , Jennifer 
Wilson , Virginia 
Winston , Joy 
Witte, Michele 
Wittler, Julia 
Wodniak, Jeremie 
Wolfe, Denise 
Woods, Tracie 
Workman, Suzanne 
Wright , Christina 
Wright, Edward 
Wright , Linda 
Wuellner, Mark 
Wynn , Kimberly 
Yamada, Miki 
Yankow, Lauren 
Yarbrough, Marcia 
Yates , Catherine 
Yeoman , Courtney 
Yonadi, Lindsay 
Yoon, Jung 
Youngblood, Latasha 
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Zachara, Jennifer 
Zekas, Christina 
Zepf, Karen 
Zieger, Diane 
Zimmerman , Nathan 
Zins, Mary 
Adams, Sarah 
Baba, Pauline 
Bartler, Beata 
Braddock, Phil 
Byrd, Michelle 
Caristi , Anne 
Carnaghi , Laura 
Chukwu, Fidelia 
Conrad, Constance 
Davoust, Melanie 
Goetz, Cara 
Koebbe, Erin 
Outz, Austin 
Schutte, Ryan 
Sirbu , Bryan 
Wagner, Freddy 
48 Seniors 
Seniors 49 
50 Beyond the Norms 
Students 51 . 
Aarons, Omari 
Abbasi , Lena 
Able, Daniel 
Abu Shhab, Nasser 
Ackerson, Aaron 
Adams, Carrie 
Adams, Christopher 
Adams, Luke 
Adragna, Andrea 
Aguilar, Jacqueline 
Ahmad, Najmah 
Akaki , Yoshie 
Akers, Kenneth 
Albers , Grace 
Albright, Meredith 
Aleman, Diego 
Alexander, Brice 
Alexander, Jaqueta 
Allegra, Andrea 
Allen, Chris 
Allen , Gillian 
Allen, Petrina 
Allen, Veronica 
Alltop, Michelle 
Allworth, Charles 
Alonzo, Oscar 
Alter, Moira 
Altland, Jacob 
Alvarez, Elizabeth 
Alvarez, Manuel 
Amend, Rachael 
Amorini , Nicholas 
Amrein, Jeanne 
Amshoff, Emily 
Amshoff, Holly 
Anastasia, Tracy 
Anderson, Jerrod 
Anderson, Lynell 
Anderson, Rachael 
Anderson, Robert 
Anderson, Thomas 
Andrus, Jennifer 
Angelo, James 
Angolia, Laura 
Annable, David 
Ans linger, Joseph 
Anstett, Peter 
Anthony, Allison 
Arbaugh , Dudley 
Archual , Sarah 
Arkelian , Mark 
Arnett, Elizabeth 
Arns, Jay 
Arthur, Laura 
Ascencio, Ana 
Auer, Ronald 
Aufdemkampe, Suzanne 
Aufranc, Brooke 
August, Alexandra 
Augusta, Marybeth 
Ayers , Kelly 
Azman, Adam 
Ba, Abdou 
Babcock, Stephen 
Babinski, Kathleen 
Bachmeyer, Laura 
Bachmeyer, Mary 
Bagdon, Brian 
Bahadir, Erda] 
Bahr, Michael 
Bailey, Alicia 
Bailey, Curtis 
Bailey, Matthew 
Bailey, John 
Baker, Andrew 
Baker, Anthony 
Baker, Christopher 
Baker, Clare 
Baker, Geraldine 
Baker, Joshua 
Baker, Justin 
Not pictured: Abe Kazuhiro, Silvio Abenti, David Agnew, Paige Asbrock , Jamie Asher, and Ronald Bailey. 
52 Underclass 
Baker, Latrese 
Baker, Lindsey 
Baker, Natalie 
Baker, Sarah 
Baker, Steve 
Balbierg, Kate 
Baldwin, Michelle 
Baldwin, Yvette 
Balint, James 
Ball , Karla 
Banks, Brian 
Banta, Christie 
Barber, Angela 
Barbour, Rhiannon 
Barclay, Derek 
Barker, Kimberly 
Barker, Robert 
Barket, Daniel 
Barnes, Jamje 
Barney, Kelley 
Barnhart, Lindsey 
Barrett, Whitney 
Barrick, Joshua 
Bartz, Gallagher 
Basford, Molly 
Batchelor, John 
Bates, Lauren 
Batterberry, Kevin 
Bauchman, Chris 
Bauer, Stephanie 
Bauer, Stephanie 
Bambaugh, Anna 
Baumer, Karissa 
Baverman, Nancy 
Baxter, Patrick 
Bayer, Molly 
Bayowski, Robin 
Beagle, Kristyianna 
Beamer, Carleton 
Bean, Sarah 
Beathard, Melissa 
Beaty, Austin 
Beaver, Timothy 
Becher, Jessica 
Beck, Benjamin 
Beck, Erica 
Beck, Rachel 
Becker, Tobias 
Beckman, Matthew 
Beehan, Patrick 
Begg, Jennifer 
Belickis, Steven 
Bell, Abigail 
Bell , David 
Beller, Roger 
Ben , Stephanie 
Bender, Mary Beth 
Benhase, Christy 
Benjamin, Lauren 
Benkert, Ronald 
Bennett, Danielle 
Bennett, Kristin 
Bennett, Latoya 
Bennett, Mary 
Benoist, D ' Azy 
Bens, Sandra 
Bensman, Rachel 
Benson, Michael 
Bentley, Stephen 
Berens, Christopher 
Beres, Jonathan 
Bergstrom, Christopher 
Berlon, Michael 
Bernard, Pamela 
Berrens, Zachary 
Berting, Jacquilyn 
Bertsch , Caitlin 
Bertsch, Elizabeth 
Bessey, Tami 
Beulah, Tejai 
Bevis, Brian 
Not pictured: Ali Barnes, Cherie Bartone, Matt Bauer, Will Bauer, Crysatl Behnen , Kesha Benton, Molly Berendt, Nicholas Barlage, Richard Betsch, Jessica Bevens, and Allyn Bissmeyer. 
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Bick, Brett 
Bieser, Kellie 
Bigelow, Matthew 
Billhorn, Robert 
Bishof, Jon 
Bischoff, Victoria 
Bish , Samuel 
Bjorklund, Astyn 
Black, Aaron 
Blackburn, Matthew 
Blackham, Jon 
Blaine, Anthony 
Blake, Andrew 
Blanchard, Laura 
Blank, Derek 
Blauvelt, Jennifer 
Blessing, Craig 
Blessinger, Megan 
Blevins, Adam 
Block, Courtney 
Blosser, Rachel 
Blum, Kelli 
Blumena, Thomas 
Blumthal, Adrienne 
Blush, Sarah 
Blust, Christina 
Bobinger, Joshua 
Boeckmann, Natasha 
Boeh, Derek 
Boehm, Adam 
Bogenschutz, Amanda 
Bohlen , Rachel 
Bolek, David 
Bollhauer, Sandy 
Bolyard, Aaron 
Bommer, Kristin 
Bonds, Rachel 
Bondy, Melissa 
Book, Tracy 
Booker, Charmella 
Boone, Joanna 
Boothe, Tara 
Boots, Ashley 
Boriss, Geneva 
Borrero, Janelle 
Bortolin, Blake 
Borushko, Mark 
Bosse, Kevin 
Bosse, Walter 
Botts, Matthew 
Boucher, Nicole 
Boutiere, Jeanine 
Boulton , Jeffrey 
Boutton , Pamela 
Bowers, Nolan 
Bowman, Fred 
Bowman, Jill 
Bowsher, Brian 
Boyd, Andrew 
Boyd, Christopher 
Boyd, Nancy 
Boyle, Brendan 
Boyle, Clair 
Boyle, Megan 
Bradley, Matt 
Brailsford, Ashley 
Braley, Jennifer 
Branch, Kevin 
Brand, Brenda 
Brandenburg, Anthony 
Brandner, Sara 
Brandstetter, Gary 
Brandstetter, Janet 
Brandstetter, Lori 
Branken, Jeff 
Brank.le, Wade 
Brass, Elliot 
Braun, Melina 
Braun, Nathan 
Breeden, John 
Brege, Eric 
Not pictured: Allyn Bissmeyer, Kale Blum, Vanessa Blust, Albert Bocklet, Christopher Bohnlein, Rebecca Bomberger, Shawn Bonner, Kevin Boschert, David Boose, Ken 
Boucher, Ryan Box, Tami Boyer, Cara Bradley , Keith Brander, Kevin Bradner, and Christopher Brantley. 
54 Underclass 
Not pictured: Lauren Brilli , James Brogan, and Tim Brown. 
Brehm, Robert 
Breitholle, Todd 
Brennan , Michael 
Brewer, Elizabeth 
Brewer, Sean 
Bricker, Kurt 
Brickner, Scott 
Bridges VII , Willi am 
Brigger, Kevin 
Brightwell , Jordan 
Broberg, Dean 
Brock, Kesi 
Brock, Kim 
Brockington, Macquin 
Brockman, Timothy 
Broerman, Barbara 
Broerman, Jonathan 
Broestl , Michelle 
Brooks, Douglas 
Brooks, Micah 
Brown, Ashleigh 
Brown, Christopher 
Brown, Christopher 
Brown, Danie l 
Brown, Edward 
Brown, Emily 
Brown, Emily 
Brown, Jeremy 
Brown, Joshua 
Brown, Leslie 
Brown, Matthew 
Brown, Melissa 
Brown, Melissa 
Brown, Nathan 
Brown, Sarah 
Brown, Sean 
Brown, Stephen 
Brownell, Rokeda 
Browning, Bradley 
Brozo, Chri stopher 
Brubaker, Benjamin 
Bruck, Courtney 
Brum, Collin 
Brummer, Margaret 
Brummer, Stephanie 
Brun , Gregory 
Brunemann, Erin 
Bruns, Robert 
Bruns, Timothy 
Brunst, Timothy 
Buchanan, David 
Buchholzer, Christa 
Buckley, William 
Buckner, Colin 
Buechler, Nathaniel 
Buelt, John 
Bukair, Sarni Ahmed 
Bukas, Christopher 
Buop, Sueann 
Burda, Amy 
Burdick, Anna 
Burke, Anne 
Burke, Danielle 
Burke, Jennifer 
Burke, Michael 
Burke, Sara 
Burkhart, Beverl y 
Burkhart, Brian 
Burkhart, Shelby 
Burman, Amanda 
Burnett, Obadiah 
Burns, Megan 
Burnside, Rebecca 
Burroughs, Anne 
Burson, Sam 
Burwinkel, Jennifer 
Busam, Emily 
Bushmiller, Brian 
Bush, Benjamin 
Busken, Monica 
Butcher, Danielle 
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Butler, Aaron 
Butler, Jessica 
Butler, Meredith 
Butler, Pamela 
Buttram, Maria 
Butz, Colleen 
Buyers, Charles 
Byers, Ferrian 
Byrd, Courtney 
Byrum, Heidi 
Caffery, Sean 
Cage, Justin 
Cahill , Theresa 
Caiazza, Amanda 
Caldera, Vanesa 
Caldwell , Vicki 
Callahan, Danielle 
Callan , Terrance 
Callan, Timothy 
Calme, Christopher 
Cammett, Nickerson 
Campanella, Phillip 
Campbell, Grady 
Campbell, Kelly 
Campbell, Matthew 
Campbell , Melissa 
Campbell, Thomas 
Camper, Dale 
Canavera, Kyle 
Cannan , Jennifer 
Capetz, Dimitri 
Carey, Al 
Carey, Erica 
Carey, Lindsay 
Caristi , Anne 
Carlin, Lynn 
Carnaghi , Laura 
Carpenter, Amber 
Carr, Taren 
Carroll , Matthew 
Carver, Elizabeth 
Casciato, Anissa 
Cash, Teresa 
Casper, Joseph 
Casper, Tammy 
Cassady, Molly 
Cassady, Stephen 
Cassidy, James 
Casteel, Christopher 
Castele, Kathryn 
Castle, Marcia 
Castleberry, Mamie 
Castleman, Ann 
Casto, Victoria 
Catlett, Michelle 
Caudill, Robert 
Caudle, William 
Causey , Jennifer 
Cesafsky, Laura 
Chaille Jr. , Ronald 
Chambers, John 
Chambers, Nicole 
Chambless, Stephen 
Chang, Ai-Ling 
Chapman, Laura 
Chapman, Patricia 
Chastang, Timothy 
Chateau, Aaron 
Chavez, Valenzuela 
Chen, Ching 
Chen, Jenny 
Chenault, Leonard 
Cheppa, Brandon 
Cherre, Laura 
Cherry, Nicholas 
Chilton, Danielle 
Chircop, Danielle 
Chmura, Steffani 
Choi, Jae 
Choi, Kyung 
Chormanski , Kyle 
Not pictured: Michael Carter, Phillip Castellini, Tracie Chan , Robert Chappell , and Katie Ciliberti. 
56 Underclass 
Not pictured: Jane Coaston , John Collins, Jessica Conroy, Lauren Cook, and Tyler Corcoran. 
Chowning, Chelsea 
Christian, Leslie 
Christiansen, Keenan 
Christopher, Louis 
Cicerchi, David 
Cihal , Daniel 
Cionni, Joseph 
Cittadino, Christina 
Clair, Kelly 
Clair Jr. , James 
Clark, Amy 
Clark, Andrew 
Clark, Brandon 
Clark, Charles 
Clark, Edward 
Clark, Lindsey 
Clark, Mary 
Clark, Meaghan 
Clark, Meaghan 
Clarke, Matthew 
Clary , Kristen 
Clary, Lauren 
Clasen, Reid 
Clavier, Jessica 
Clavier, Melissa 
Clayton, Erica 
Clem, Jennifer 
Clemency, John 
Cleveland, Tara 
Cleves, Andrew 
Clifford, James 
Cline, Christopher 
Clipson, Jeremy 
Cloern, Adam 
Cloern, Eric 
Cobb, Alexander 
Coccitto, Christopher 
Cody, Patrick 
Cole, Brandon 
' Cole, Kathleen 
Cole, Michael 
Colella, Anthony 
Colella, Emily 
Coleman, Daniel 
Coleman, Jamaal 
, Coleman, Kelly 
Collingwood, Brian 
Collins, Michael 
Coloma, Paul 
Colturi, Julie 
Colvin, Rachel 
Coly, Boubacar 
Combs, Daniel 
Combs, Timothy 
Comella, Marianne 
Compton, Craig 
Concannon, Cara 
Conklin, Joseph 
Conklin, Marcy 
Conley, Jennifer 
Conley, Kevin 
Conlon , Christopher 
Conlon, Ryan 
Connell , William 
Conner, Robert 
Connolly, Meghan 
Connors, Royston 
Conochan, Lauren 
Cook, Alex 
Cook, Andrew 
Cook, Barbara 
Cook, Sarah 
Cooke, Jill 
Cope, David 
Corcoran, Bridget 
Corcoran , Sean 
Corn, Tammy 
Cornelius, Heather 
Corona, Leticia 
Corr, Thomas 
Corwin, Jessica 
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Cosco, Joe 
Cosgrove, Patrick 
Coskun, Mehmet 
Costa, Danielle 
Costaras, Nicholas 
Couch, Eric 
Coughlan, Matthew 
Courtney, Jessica 
Couser, Yvonne 
Cowan, Rexanne 
Cox, Alexis 
Cox, Daniel 
Cox , Julia 
Cox, Natasha 
Coyle, Elizabeth 
Crable, Amy 
Crago, Andrew 
Crane, Kevin 
Cravens , Julia 
Crawford, Erica 
Crawford, Kyle 
Creevy, Michael 
Croghan, Matthew 
Crosby, Christal 
Crouch, Ronald 
Crumley, Reed 
Crute, Meghan 
Cruz, Josephine 
Cuellar, Betzaida 
Cullinane, Kathleen 
Cummings, Joshua 
Cummings, Katherine 
Cummings, Marianne 
Cunniff, Caroline 
Cunningham, Joan 
Cunningham, Shanita 
Curley, Adam 
Curry, Raven 
Curth, Douglas 
Curtin, Michelle 
Curtis, Kelly 
Cutre, Katheryn 
Cutsinger, Rebbecca 
Cutter, Chad 
Cygan, Natalie 
Cynova, Andrea 
Czarnecki, Caly 
Czekaj, Brandon 
Czerwonka, Lisa 
D'Erminio, Nicholas 
Dagnon, Allyson 
Daigneault, Sarah 
Dailer, Erin 
Daleiden, Sarah 
Dalic, Daniel 
Dan, Dan 
Daniels, Megan 
Daniels, Sheena 
Danielson, Lauren 
Darpel, Mary 
Darrah, Andrew 
Dashley, Alicia 
David, Nadia 
David, Peter 
Davidson, Melissa 
Davidson , Sarah 
Davie, Lena 
Davis, Adelaide 
Davis, Ashley 
Davis, Brian 
Davis, Charmaine 
Davis, Dewey 
Davis, Ebony 
Davis, Joanna 
Davis, Kaleena 
Davis, Lisa 
Davis, Lisa 
Davis, Naketa 
Davis, Natasha 
Davis, Robert 
Davis, Samuel 
Not pictured: Allison Cottrell , Jessica Dalvin , Sharrnistha Das, and Shannon Dattilo. 
58 Underclass 
Not pictured: Stephanie Dawes, Tammy Deininger, Jim Delaney, Leticia Dimeterco, Olivia Ditty, Rachel Dennis, and Manadou Diallo. 
Davoren, Megan 
Dawson, Kenneth 
Dawson , Sarah 
Day, Alexis 
Day, John 
De Caria, Tirzah 
De Fisher, Margot 
De Jarnette, Miranda 
Dean, Andrew 
Dean , Kri sten 
Dean, Shunna 
Deardorff, Adam 
Deardorff, Jack 
Deas, Matthew 
Decker, Julie 
Deering, Jammie 
DeFauw, Jeff 
DeFauw, Jennifer 
Degenhart, Lisa 
Degnan, Andrew 
DeLacey, Jefferson 
Delaney, Erin 
Delaney, Greer 
Delaney, Megan 
Delaney, Meghan 
Della Rocca, Kyle 
Deller, Scott 
Denier, Sarah 
Deno, Craig 
Denys, Charlie 
Derrickson , Ingrid 
Deskin , John 
Dettenwanger, David 
Dever, Laura 
Devine, Mina 
Dexter, Megan 
Di Maria, Paul 
Di Nuzzo, Christopher 
Di Piero, Gina 
Di Puccio, Cara 
Di Sera, Angela 
Di Traglia, Emily 
Di Vincenzo, Anthony 
Diawara, Aminata 
Dick, Eli zabeth 
Dickerson, Scott 
Dickinson, Michelle 
Diener, Laura 
Dietsch, Margaret 
Dietz, Elizabeth 
Difrancesco, Nicholas 
Dill , Allison 
Dillard , Jill 
Dillon Ill , James 
Dillon, Tessa 
Dills, Cameron 
Dirig, Nicholas 
Dissen, Anna 
Dixon, Jera 
Dixon, Tara 
Dobrosielski, Thomas 
Dobyns, Matthew 
Docena, Christian 
Doellman, Justin 
Dolan, Joseph 
Doles, Alexandra 
Doll , Katherine 
Dongieux, Nicole 
Donlin, Kelly 
Donnellon, Anthony 
Donnellon, Timothy 
Dooley, Keri 
Dooley, Matthew 
Dooley, Mill s 
Dorato, Kevin 
Dorau, Therese 
Dorko, Kellie 
Dorr, Jeff 
Doucette, Joel 
Doushman, Jennifer 
Dowden, Chris 
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Dowden, Gregory 
Dowiatt, Peter 
Downey, Melissa 
Doyle, Emi ly 
Drain, Dorothy 
Dreier, Sara 
Drennan , Alisa 
Drensky, Kiri] 
Dressell , Michael 
Dressmnn, Edward 
Driscoll, Meghan 
Duarte, Olga 
Dubois, Jillian 
Duchek, Katharine 
Dudash , Matt 
Duerring, Brian 
Duffy, Michael 
Dunham, Cheryl 
Dunlap, Brandy 
Dunn, David 
Durnell , Elizabeth 
Durst, Lauren 
Dvorak, Andrew 
Dwyer, Richard 
Dzukova, Marcela 
Eades, Katherine 
Earley, Grace 
Easley, Jennifer 
Easley, J'Nelle 
Easterling, Latoya 
Eastman, Christopher 
Eberly, Meaghan 
Ebert, Jessica 
Ebner, Scott 
Echele, Angelele 
Eckel, Kelli 
Eckerson, Tristan 
Eckstein, Veronica 
Eden, Carey 
Edeno, Cassie 
Ederle, Lisa 
Edler, Jeffrey 
Edwards, Amanda 
Edwards, Keli 
Effler, Ruth 
Egloff, Daniel 
Ehler, Cindy 
Ehlinger, Erin 
Eing1e, Katherine 
El-Bathy, Noel 
Elder, Kathryn 
Elgin, Katherine 
Eling, Jenny 
Ellerhorst, Peter 
Elling, Jaclyn 
Elliot, Jonathan 
Elliott, Tanishia 
Elliott, Tonnetta 
Emser, Nicole 
Endres, Elizabeth 
England, Colin 
Engle, Ryan 
Entzminger, Brian 
Envik, Waylon 
Epstein, Jessica 
Erb, Jared 
Erdem, Guvenc 
Erney, Danielle 
Ernstes, Elizabeth 
Ernest, Jennifer 
Ernet, Sean 
Eskridge, Teranda 
Espe!, Mark 
Esposito, Stephanie 
Etherton, Michael 
Ettensohn, Clare 
Eustis, Andrew 
Evans, Latoya 
Evans, Laura 
Evans, Rebecca 
Evans, Shameila 
Not pictured: Molly Eiser and Gerardo Esteban . 
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Not pictured: Nimary Fadime, Erin Fenton, Michael Fisk, Matthew Feanigan, Colin Flynn, and Andrew Folz. 
Everidge, Jennifer 
Fagel, Mark 
Fair, Timothy 
Fajardo, Richard 
Fambro. Donna 
Faris, Eric 
Faris, Justin 
Fasulo, Nicholas 
Fauber, Stanley 
Feczko, Anne 
Feeney, Matthew 
Feiertag, Melissa 
Feighery, Alexandria 
Feist, Matthew 
Feldick, George 
Felger, Michael 
Felipe, Morales 
Feltner, James 
Fender, Justin 
Fenzl, Christina 
Ferraro, Andrew 
Ferell, Laura 
Ferretti , Margaret 
Feuser, Joseph 
Fey, Justin 
Fillmore, Tytus 
Finn, Dedrick 
Finnegan, Sean 
Finneran, Megan 
Finnerty, Mary 
Fiorini, Matthew 
Fischer, Abigail 
Fischer, Lindsey 
Fischer, Rachel 
Fischer, Shannon 
Fisher, Adam 
Fisher, Alecia 
Fisher, Stephen 
Fisk, Catherine 
Fitzgerald, Ciaran 
Fitzgerald, Kevin 
Fitzpatrick, Charles 
Fladung, Jessica 
Flagg, Charmaine 
Flannery, Dawn 
Flay, Jordan 
Flickenstein, Scott 
Flick, Barbara 
Flint, Jennifer 
Flottman, Edward 
Flynn, Daniel 
Fogarty, Kristen 
Foley, Rebecca 
Foley, Shannon 
Follen, Brian 
Foote, Derek 
Foote, Paul 
Fopeano, Seth 
Ford, Elizabeth 
Ford, Emily 
Ford, Sara 
Fordyce, Megan 
Fortunato, David 
Foster, Dominique 
Foster, Kathy 
Foulke, Jill 
Fowler, Abby 
Fowler, Constance 
Fowler, Emi ly 
Fox, Candace 
Fox, Chelsea 
Fox, Kevin 
Fradette, Kristen 
Francescon, Michelle 
Frank, Donna 
Franke, Jonathan 
Frankenstein, Stefanie 
Franklin, Victoria 
Fraser, Adam 
Frasher, Nicholas 
Frazier, Chad 
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Freas, Brian 
Frederickson , Julie 
Freeze, Andrew 
French , Ashley 
Frendt, Meredith 
Freund , Samuel 
Friess, Jonathan 
Froschauer, Sarah 
Fry, Carl 
Fry, Crystal 
Fry, Heather 
Fryman, Mona 
Fukunaga, Shinya 
Fulks, Kathryn 
Fullenkamp, Jessica 
Fullenkamp, Ryan 
Fuller, Brian 
Fuller, Sara 
Fuller, Thomas 
Fulmer, Jason 
Fulton, Jeffrey 
Funk, Holly 
Furey, Michael 
Fyda, Victoria 
Gabbard, Daniel 
Gable, Gregory 
Gajos, Daniel 
Gajos, Michael 
Gajus, Daniel 
Gall , Michael 
Gall , William 
Gallagher, Liam 
Gallagher, Meghan 
Gallagher, Michael 
Gallagher, Zachary 
Galli , Phillip 
Ganig, Ji ll ian 
Ganley, Justin 
Gantt , Candice 
Garber, Andrea 
Garcia, Angela 
Garcia, Antonio 
Gareau, Kathleen 
Garland, Shannon 
Garrison , Russell 
Garvey, Elizabeth 
Garvey , William 
Gaspar, Julio 
Gates, Bryan 
Gatherwright, Laura 
Gattermeyer, Tyler 
Gault, Mae 
Gauvin Jr. , Richard 
Gaydos, Michael 
Gaymor, Monica 
Geers, Jacob 
Gehring Jr. , Charles 
Geier, Joyce 
Geiser, Tiffany 
Geiss , Kevin 
Gemperline, Christopher 
George, Michael 
Gerhardstein , Adam 
Geryak, Amanda 
Geschke, Christopher 
Gettelfinger, Adam 
Getzinger, Gregory 
Gherardi, Anna 
Gibson , Andrew 
Gibson, Carole 
Gibson, James 
Gibson, Rosanne 
Gideon , Tammy 
Giesen , Thomas 
Giesen , Timothy 
Giesting, Lauren 
Gilday, Jennifer 
Giles, Maisha 
Gi llespie, Peter 
Gi ll igan , Catherine 
Gil liland, Jade 
Not pictured : Lindsay Froncek, Kathleen Funke, Kiva Gazaway , Deanna Greer, Scott Gerdes, Michael Gertz, Joseph Gibbs, and Jaspe.r Gilliam. 
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Not pictured: Timothy Godbey, Ryan Godlove, Angel Gorsuch , and Joe Grady. 
Gill, Patrick 
Gillum, Nancy 
Gilmore Jr., David 
Gilyard, Kenneth 
Girman, Andrea 
Giulitto, Lauren 
Gladden , Emmett 
Gladstone, Mary 
Glandorf, Anna 
Gleason , Emily 
Glenn, Gena 
Godby, Kathryn 
Goheen, Andrew 
Golden, Bridget 
Golden, Whitney 
Goldman, Esther 
Goldstein, Becky 
Goliber, Michelle 
Gomez, Belinda 
Gomez, Katherine 
Gomez, Mario 
Goode, Kaelin 
Goode, Lyndsay 
Goodloe, Jasmine 
Goodman, Chris 
Goodwin III , John 
Goodwin, John 
Gordon, Jacqueline 
Gordon, Katherine 
Gordon, Molly 
Gorgacz, Joseph 
Gorman, Katherine 
Gorman, Kathleen 
Gorman, Krist in 
Gorski, Joanne 
Gosney, Renee 
Gould , Scott 
1 Goulet, Kathrine 
Graham, Alexander 
Graham, Daniel 
Graham, Emily 
Graham, Kathleen 
Granderson, Suntana 
Grant, Tonja 
' Graspointner, Brandon 
Gravelle, Karen 
Gravelle, Michael 
Graves, Kirt 
Gray, India 
Grayson , Mark 
Grecco, Ashley 
Green, Amy 
Greenberg, Aaron 
Green, Brian 
Greene, Ernie 
Green, Heidi 
Green, Miranda 
Green , Samantha 
Green, Stuart 
Green, Tanea 
Greer, Melissa 
Gregg, John 
Gregory, Amy 
Greller, Bridget 
Greller, Sean 
Griebel , David 
Grimes, Elizabeth 
Grimm, Erica 
Grimsley, Jonathan 
Grim, Steve 
Grissom, Mark 
Groene, Matthew 
Groff, Tricia 
Groh, Jennifer 
Groman, Andrew 
Gromek, Jonathan 
Gronefeld, Danielle 
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Grossman , Andrew 
Groszek, Jennifer 
Groszek, Jilli an 
Grusczynski, Neal 
Guerrero, Rogelio 
Guidi , Thomas 
Gunnarson, Joel 
Haas, Donald 
Habte, Adhanet 
Hacker, Deborah 
Hagenbush, Jennifer 
Hagy, Sarah 
Haigh, Bill y 
Haile, Chazelle 
Hair, Eddy 
Hake, Kristen 
Haley, Kathleen 
Hall , Alexander 
Hall , Bonnie 
Hall, Cheri 
Hall, Douglas 
Hall , Jessica 
Hall, Joseph 
Hall , Tracy 
Halliday, Gretchen 
Halusker, Jacob 
Hamann, Andrew 
Hamilton, Amber 
Hamilton, Courtney 
Hami lton, George 
Hamilton, Vivian 
Hammans, Jordan 
Hammer, Amy 
Hammersmith, Michael 
Hammond, Correll 
Hamor, Sharon 
Hampel , Alan 
Hamzah, Danny 
Hande l, Lisa 
Handel, Rebecca 
Hanko, Joseph 
Hanley, Megan 
Hannah, Emi ly 
Hansen, Jacob 
Hansman, Courtney 
Hanson, Toni 
Harden, Michael 
Hardy, Aki! 
Hardy, Kathleen 
Hardy, Melissa 
Haring, Andrew 
Harker, Shelly 
Harn, Hailey 
Harnist, Ryan 
Harris, Shawna 
Harri s, Simone 
Harri s, Sparkle 
Harrison, Charles 
Hart JV, Robert 
Hartman, Emi ly 
Hartzler, Michael 
Hasenour, Laci 
Hasselback, Phillip 
Hassman, Amber 
Hatchett, Jacqueline 
Hau , Kam 
Hauck, Kristin 
Hausman, John 
Haverkamp, Rebecca 
Havlin, Kevin 
Hawk, Rebecca 
Hawkins, Amme 
Hawki ns, April 
Hawkins, Shannon 
Hawks, David 
Hawley, Kyle 
Hawthorne, Austin 
Hawthorne, Corey 
Hayes, Jeffrey 
Hayes, Joanne 
Haysbert, Carmel 
Ryan Haffner, Carly Hagins, Joseph Halpin , Jerri Hanus, Danielle Harper, Ryan Hartinger, Ryan Hatfie ld, Dana Hauck, and Anne Hawkins. 
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Not pictured: Daniel Heister, Sara Hemick, Chris Henderson, C lay Herbert, Kelly Hill , William Himburg, Ki ra Hinkle, Mitchell Hogue, and Michael Honerlaw. 
Hazard, Anne 
Hazelwood, Barbara 
Hearns, Thomas 
Heil , Janet 
Heim, Matthew 
Heine, Shannon 
Heitkamp, Erin 
Heitker, Sarah 
Heller, Ryan 
Hellmann , Michael 
Helmers, Linda 
Helmers, Ralph 
Helmle, Ty 
Helms, Christopher 
Helms, Marc 
Helton, Elizabeth 
Helton, Wi ll iam 
Hemmelgarn, Laura 
Hemmer, Amanda 
Henderson, Courtney 
Hendricks, Amy 
Henley, Kathryn 
Hennessey, Kelly 
Hennessey, Kyle 
Hennies, Amy 
Henry, Veronica 
Henschen, Danielle 
Hering, Erica 
Hermes, Ryan 
Herrin , Nicklas 
Herrmann , Kimberly 
Hertzenberg, Jennifer 
Herzog, Amanda 
Herzog, Ronald 
Hess, Nicholas 
Hetz, Jennifer 
Heverin, Michael 
Hewald , Kari 
Hewitt, Meghan 
Higa, Yukie 
Highfield, Sara 
Higley, Jonathan 
Hill , Alice 
Hill , Karen 
Hill , Matthew 
Hill , Noraa 
Hillard, Alice 
Hiltz, Amber 
Hiltz, Anne 
Hines, Sara 
Hinson, Jessica 
Hinton , Michael 
Hizer, Nikki 
Hobbs, Kenton 
Hobing. Trisha 
Hobold, Stephanie 
Hodge, Jordan 
Hodson, Holl y 
Hoerst, Rebecca 
Hoff, Kristin 
Hoff, Mark 
Hoff, Michelle 
Hoffman, Amanda 
Hoffman, Laura 
Hoffman , Matthew 
Hofherr, Maura 
Hogan, John 
Hogue, Chris 
Hohl, Adam 
Holden, Julie 
Holland, Elizabeth 
Holl and, John 
Holland, Jomaile 
Hollingsworth, Nathaniel 
Holloway , Miranda 
Holman, La Toya 
Holt, Zachary 
Holtgraver, Robert 
Holtzhauser, Maggie 
Holtzleiter, Daniel 
Homan, Sarah 
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Hoog, Danielle 
Hoormann, Ellen 
Hoover, Amanda 
Hoover, Eli zabeth 
Horej s, Michael 
Hom, Joseph 
Hornsby, Sarah 
Horton, Timothy 
Horvath , Carley 
Hos il yk, Rachel 
Hosty, Katie 
Hotz, John 
Houchen, Kimberl y 
Houston, Jenni fe r 
Hovancsek, Ashley 
Howard, Benjamin 
Howard, Queli 
Howe, Bridget 
Howell , Asia 
Howell , Ryan 
Hritz, Allison 
Hsu, Timothy 
Huang, Shuan-Ra 
Hubbard, Maureen 
Hubbard , Ryan 
Huber, Catherine 
Huber, Marty 
Hudak, Thomas 
Huebl er, Bradley 
Hughes, Andrea 
Hughes, Benj amin 
Hughes, Carolyn 
Hughes, Eri n 
Hughes, Mark 
Hughes, Shannon 
Humphrey, Justin 
Hungarland , Sarah 
Hunt, Colleen 
Hunt, Daniel 
Hunt, Katherine 
Hunt, Michael 
Hunter, Dana 
Hunter, James 
Hurst, Donna 
Huster, Michelle 
Huster, Robert 
Hutsel, Kell y 
Hyland, Janet 
Ibrahim , Hassan 
Imholte, Nicholas 
Jm walle, Daniel 
Isaac, Bret 
Isaacs , Antwan 
Isaak, Scott 
Iskander, Suzanne 
Ison, Rebecca 
Jablonski , Sarah 
Jackson, Holl y 
Jackson , Julie 
Jackson, Keith 
Jacob, Sarah 
Jacobs IV , John 
Jacobs, Moll y 
Jacobs, Tierra 
Jaindl , Daniel 
Jain , Ri shi 
James, Regina 
James, Tracey 
James, Virgini a 
Jamieson, Kelly 
Janning, Lindsey 
Janszen, Dav id 
Janszen, Mark 
Janzen, Acacia 
Janzen, Judy 
Jarboe, Kev in 
Jarred, David 
Javier, Joshua 
Jay, Megan 
Jeanmougin , Jessica 
Jennings, Patrick 
Not pictured: Mitchell Hogue, Jenni fer Hgu, Danie l Huerkamp, Kathy Humphreys, Yoshik Inagaki , Beau Ingle, Eleanor Irwin, laffii!S lzon, Mark Jackson, Lin Ji , and Monique 
Jinda l. 
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Not pictured: LaShonda Johnson , Marcia Jordan, Tracy Kemme, and Megan Kenny. 
Jett, Andrea 
Jiradamkerng, Piyada 
Jiradamkerng, Ruj 
Johansing, Nicholas 
Johansing, Scott 
Johnson, Amy 
Johnson , Blake 
Johnson , Christina 
Johnson , Christopher 
Johnson, Cros ley 
Johnson, Crystal 
Johnson, Darlene 
Johnson , Dena 
Johnson, Holly 
Johnson, Jay 
Johnson, Jennifer 
Johnson, Kimberly 
Johnson, Leontine 
Johnson, Lori 
Johnson II, Prince 
Johnson , Rica 
Johnson, Robert 
Johnson, Scott 
Johnson , Timothy 
Jolley, Sandy 
Jonathan , Diva 
Jones, Amanda 
Jones, Calindela 
Jones, David 
Jones, Jason 
Jones, Jeanna 
Jones, Joshua 
Jones, Karen 
Jones, Philip 
Jordan , Rachel 
Jorgensen, Dustin 
Joyce, Mercedez 
Jung, Ju 
Just, Jared 
Kaczorowski , Erica 
Kaessner, John 
Kahler, Peter 
Kahn, Jeffrey 
Kaiser, Amy 
Kaiser, Kelly 
Kaiser, Thomas 
Kalonick, Sarah 
Kalt, Sarah 
Kaminski , Jaclyn 
Kane, John 
Kanekatoua, Naadia 
Kapp, Molly 
Kaput, Pamela 
Karl , Melissa 
Karrer, Peter 
Kartley, Jennifer 
Kasselmann, Marca 
Kassis , Christopher 
Kasuyi , Kesha 
Kataoka, Joshua 
Kathmann , Brian 
Kauffeld, Nicholas 
Kauffman, Elizabeth 
Kavanaugh, John 
Kawamoto, Yu mi 
Kawanishi , Takenori 
Kawerk, Adele 
Kehoe, Kathryn 
Keinath, Joel 
Keith, Logan 
Kelleher, Patrick 
Keller, Elizabeth 
Kellerman, James 
Kelley, Andrea 
Kelley , Matthew 
Kelly, Brigid 
Kelly, Donnell 
Kelly , John 
Kelly, Maura 
Kelly, Patrick 
Kemme, Alice 
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Kempe, Christopher 
Kemper, Jonathan 
Kendall, Tracy 
Kennedy, Brian 
Kennedy, Joseph 
Kennedy, Rachel 
Kennedy, Sean 
Kenney , Christopher 
Kenney, James 
Kensill, Matthew 
Kensill , Megan 
Kepf, Abbey 
Kepler, Renee 
Kerckhoff, Courtney 
Kern , Erica 
Kern, Timothy 
Kerr, Hannah 
Kerschen , Hank 
Kesnick, Christine 
Kessler, Kristina 
Keuffner, Elizabeth 
Keys , Abigail 
Khan, Farsad 
Khan, Sara 
Khoury , Hanna 
Kibbey, Laura 
Kiefer, Nicholas 
Kielty, Mary 
Kiep, Gregory 
Kilbane, Ryan 
Kim, DoKyoung 
Kim , Eunjin 
Kim , Kang 
Kim, Sarah 
Kim , Seo 
Kimball , Scott 
Kimnach, Katherine 
Kinee, Amanda 
King, Erica 
King, Gina 
King, Jesse 
King, Justin 
King, Kristy 
King, Latoya 
King, Melissa 
Kinnard, Juawana 
Kinney, Alicia 
Kinsella , Conor 
· Kirby, Sean 
Kiselwich, Li sa 
Kist, Julie 
Kist, Mallory 
Kist, Nancy 
Kitchens, Robert 
Kitchen, Anne 
Kitsuta, Hiromi 
Kitzmiller, Paul 
Klaiber, Amanda 
Klapper, Christina 
Klarer, Krista 
Klecka, Matthew 
Klein , Evan 
Klein , Shawn 
Kline, Matthew 
Kling, Jennifer 
Kloppenborg, Kathryn 
Kloss, Matthew 
Kmetz, Matthew 
Knapp, David 
Knight, Shamea 
Knowles , Drew 
Knutson, Sara 
Kocon , Kathleen 
Kocon Jr. , Richard 
Koebbe, Erin 
Koehler, Annemarie 
Koehler, John 
Koenig, Angela 
Koenig , Anne 
Koenig, Sarah 
Koepfer, Barbara 
Koepfer, Margaret 
Not pictured: Molly Kindness, Margaret Knipper, Branden Knose, and Rohan Krehbiel. 
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•• 
Not pictured : Jean Kwon, Sarah Ladrick, Cedrick Lampkin, Samuel Landes, and Amethyst Landry. 
Koepfer, Willi am 
Koerner, Sarah 
Koester, Joseph 
Koester, Kathleen 
Koetter, Jennifer 
Kokrak, Jason 
Komisars, Emily 
Konecny, William 
Konerman , Morgan 
Konieczny, Kri sten 
Koop, Elliott 
Koopman, Jonathan 
Kooyman, Krystal 
Korabic, Justine 
Kortanek, Victoria 
Kosta, Kateri 
Kostoff, Deborah 
Kostoff, Sophia 
Kotsovos, Karen 
Kottmann, Lindsay 
Koulouri s, Kristina 
Koumoutsos, Julie 
Kousagan, Nicholas 
Kovach, Kristin 
Kowal, Peter 
Kozminski , Julie 
Krabacher, Amy 
Krabbe, Philip 
Kramer, Michelle 
Kraning, Asa 
Kraus, Christopher 
Kreiner, Katherine 
Kremer, Megan 
Krieger, John 
Kriete, Andrew 
Krismer, Jeffrey 
Krivchenia , Katelyn 
Kroger, Sarah 
Kroth , Thomas 
Kruska, David 
Kuchey III, Donald 
Kucia, Natalie 
Kuhlman, Clara 
Kuhn , John 
Kuhn, Ryan 
Kukucka, Farrell 
Kummerer, Michael 
Kunnen , Ryan 
Kuntz, Patricia 
Kuntz, Sarah 
Kupper, Jess ica 
Kurishima, Yuki 
Kurtzner, Robert 
Kutschbach, Rosemary 
Kuzm in, Kathleen 
Kwakwah, Deni s 
Kyser, Gregory 
La Fave, Edward 
La Plante, Robert 
Ladd, Shaun 
Lafary, Vicki 
Lafdal, Bettah 
Lahni, Christopher 
Laiewski , Christine 
Lakeman , Rosanna 
Lamaster, Drew 
Lampe, Amy 
Lamping, Megan 
Lance, Christopher 
Land, Ross 
Landenwitsch, Alexander 
Landers, Joseph 
Landry, Katherine 
Lane, Colin 
Lang, Tamara 
Langenbahn, Alison 
Langhorne, Amy 
Lanham, Rachel 
Lansdale , Sophie 
Larcher, Kri sten 
Laser, Ann 
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Lattanzio, Amanda 
Laughlin, Daniel 
Lavelle, John 
Law, Megan 
Lawrence, Edward 
Lawson, Arnold 
Layer, Nicole 
Lazaro, Leslie 
Leach, Sonja 
Lears, Kimberly 
Lebasie, Elena 
Lechleiter, Elizabeth 
Ledford, Emily 
Ledonne, Mark 
Lee, Fu 
Lee, Johnathan 
Lee, Jong 
Leeman , Hilary 
Leep, Kaitlin 
Leep, Ryan 
LeeYe, Ra 
Legere, Jennifer 
LeGrand, Jocelyn 
Leighton, Laura 
Leininger, Laura 
Leitner, Emily 
Lemkuhl , Andrea 
Lemmon, Jennifer 
Leonhardt, Susan 
Leopold, Timothy 
Lesar, Gregory 
Lesjak, Bridget 
Leslie, Kathryn 
Letizia, Mary 
Leugers, Brian 
Leugers, Kelly 
Levatter, Theodore 
Levine, Gregory 
Lewandowski, Mark 
Lewis, Enrique 
Lewis, Kevin 
Lewis, Shawn 
Leyendecker, John 
Li , Meng 
Liles, Meredith 
Lillis, Rachel 
Lim, Aimee 
Lincoln, Christopher 
Lindner, Brian 
Lindquist, Natalie 
Linson, Anna 
Llanes, Mercedes 
Loftus, Katherine 
Logan , Deborah 
Logan, Kelly 
Logan, Michael 
Logsdon, Jacob 
Lohner, Katherine 
Lonardi , Joshua 
Lonee, Lauren 
Lonergan, Glen 
Long, Andrew 
Long, Kelly 
Longmeier, Andrea 
Lopez, Andres 
Lopez, Hazel 
Lopez, Nancy 
Lorton, Bryon 
Louis, Adam 
Love, Lakisha 
Love, Nicole 
Lovejoy, Rebecca 
Lozan , Christopher 
Lucas, Matthew 
Lucchino, Jaclyn 
Lucci , Abby 
Leukin, Janice 
Luke, Steve 
Lung, Thomas 
Luthman , Jaclyn 
Lutz, Austin 
Not pictured: Samuel Landers, Amethyst Landry, Melissa Long, and Chris Lovett. 
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Not pictured: Steve Madden , Katherine Madges, Andrew Mahler, Meghan Mannion, and Jodi Matthews. 
Luzader, David 
Lyman, Michelle 
Lynn, Brittany 
Lyon, Jeffrey 
Mass, Carol 
Maas, Laura 
Macaluso, Jonathan 
Macauley, Kaetlyn 
Mach, Jennifer 
Machingura, Jane 
Macino, Adam 
Macino II, Anthony 
Mack, Shammel 
Mackintosh, Taylor 
Madden, Theresa 
Madine, Nicholas 
Magliano, Louis 
Mahida, Chris 
Mahlerwein, Katrina 
Maier, Patrick 
Main, Marisa 
Makley, Dawn 
Malagisi, Christina 
Malavich, Scott 
Maliszewski , Ali son 
Maliszewski , Elizabeth 
Mali zia, Bri'an 
Mainor, Timothy 
Malone, Brian 
Malone, Kenneth 
Maloney, Adam 
Maloney, Ian 
Maloney , Kevin 
Maloney, Michaela 
Mancewicz, Joseph 
Manfra, Angela 
Manhart, Elizabeth 
Manibusan , Mark 
Manis, Kara 
Mann, Andrew 
Manning, Brian 
Mansfield, Nicole 
Manyam, Sirisha 
Marawi , Haythem 
Marcel , Chris 
Marcuccilli , Meredeth 
Marcus, Lauren 
Margello, Amanda 
Margevicius, Rita 
Marino, John 
Marriott, Ashley 
Marshall , Carl 
Marshall , Kyle 
Marshall , Kytyra 
Marshall , Megan 
Marten , Veronica 
Martin, Bridget 
Martin , Colleen 
Martin, Joseph 
Martin, Marius 
Martin, Molly 
Martinez, Julio 
Martini , Mary 
Martynowski , Jason 
Martynowski , Joseph 
Marwaha, Gaurav 
Mason, Christina 
Mason, Michele 
Mason , Scott 
Mason, Patrick 
Masters, Rachel 
Masterson , Ryan 
Matejovic, Terezia 
Mathers, Christopher 
Mathews, John 
Mathews, Thomas 
Matson, Julia 
Matsuo, Haruhi sa 
Matsuzak, Masaki 
Mattaline, Robert 
Matthews, David 
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Matthews, John 
Mattingly, Katherine 
Matts, Emily 
Mauck, Amy 
Maute, Robert 
May, John 
May, Kelly 
Mayer, Michael 
Mayer, Robert 
Maynard, Caitlin 
Mazur, Tiffany 
McAndrew, Patrick 
McAfee, Tonie 
McArthur, Calandra 
McArtor, Angela 
McBride, Patrick 
McCall, Marvin 
McCann, Rachel 
McCanto, Elaine 
McCarthy, Caitlin 
McCarthy, Jared 
McCarthy, Valarie 
McCartney, Allison 
McCarty, Glenna 
McClain, James 
McClure, Erin 
McCool. Mary 
McCormick, Katherine 
McCracken, Adam 
McCullough, Jennifer 
McCullough, Lawrence 
McDaniel, Christine 
McDaniel , Scott 
McDermott, Erin 
McDermott , Sean 
McDevitt, Caitlin 
McDole, Ian 
McDonald, Candace 
McDonald, Kevin 
McDonnell , Brid 
McFarland, Crystal 
McFarland, Darby 
McGarey, Peter 
McGarry , Patrick 
McGhee, Robin 
McGill , Kelly 
McGill , Sarah 
McGinness, Christopher 
McGin~is, Megan 
McGivern, Brigid 
McGonigle, Jennifer 
McGowan , Stephanie 
McGraw, Christy · 
McGraw, John 
McGuff, Katlin 
McHugh, Brendan 
McHugh , Joseph 
Mcinerny, Nora 
Mc intosh , Stephanie 
McKelvin, Melody 
McKenna, Kevin 
McKenna, Maureen 
McKew, Sean 
McKinney, Jaime 
McKinnon, Christopher 
McLane, Meredith 
McLaughlin, Julia 
McLaughlin, Kelly 
McMaster, Ashley 
McMaster, Megan 
McMullen , Justin 
McNamara III, Michael 
McNamara, Sean 
McNealy, Ryan 
McNeil , William 
McNichols, Patrick 
McNutt, Bradley 
McPherson, Catherine 
McPolin, Molly 
McQueen, Michael 
McQuiston, Amy 
I 
Not pictured: Tim Mauntel, Jacqueline McClure, Heather McHone, Ryan McLaughlin , and Hatter McMillan. 
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I 
Not pictured: Kristina Merriweather, Ricardina Meza, Daniel Miller, Kathleen Mills, Alexandra Minnis, Jerome Minor, Stephanie Minton, Amy Moffett, and Frank Molenda. 
Meade, Sarah 
Meadors, Amber 
Meadors, Anthony 
Meeham, .Patrick 
Meehan, Shannon 
Meiler, Steffen 
Meiners, Catherine 
Meissner, Bethany 
Meixell , Frederick 
Mellion, Sarah 
Melvin, Amber 
Menke, Ann 
Menke, Richard 
Merino, Richard 
Merkel , Laura 
Mernovage, Keith 
Merold, Amanda 
Merritt, Kimberly 
Merritt, Timothy 
Metz, Amy 
Metz, Kathleen 
Metzger, Adam 
Meyer, Amy 
Meyer, Elizabeth 
Meyer, Gregory 
Meyer, Jacqueline 
Meyer, Jessica 
Meyer, Michele 
Meyer, Stephanie 
Meyers, Matthew 
Meza, Myriam 
Mezoff, Allison 
Michael , Theresa 
Middeler, Jennifer 
Mikedecky, Andrew 
Miles, Dwayne 
Milheim, Daniel 
Milkovich, Mindy 
Millay, Megan 
Millennor, James 
Millennor, Kara 
Miller, Alexandra 
Miller, Brian 
Miller, Courtney 
Miller, Douglas 
Miller, Jeremy 
Miller, Jessica 
Miller, Kaitlin 
Miller, Kasey 
Miller, Mara 
Miller, Mary 
Miller, Michele 
Miller, Rachel 
Miller, Sean 
Miller, Tamara 
Milner, Ryan 
Minar, Stephen 
Minch, Brian 
Miraldi , Nicholas 
Mires, Ross 
Mirus, Charles 
Misch, Andrew 
Miskimens, Alyson 
Mital, Anubhav 
Mitchell , Chavon 
Mitchell , Megan 
Mix, Allen 
Mohameden , Hamoud 
Mohler. Margo 
Mohn, Megan 
Mohr, Andrea 
Mollineaux , Jesse 
Molnar, Jason 
Molnar, Jennifer 
Monaco, Elizabeth 
Monahan, Kyle 
Monday, Julie 
Mongell , Andrew 
Moning, Jennifer 
Monroe, Mary 
Montgomery , Eric 
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Montgomery, Glen 
Moody, Princess 
Mooney, Joseph 
Moore, Devaughan 
Moore, Jack 
Moore, Jessica 
Moore, Matthew 
Moore, Nicholas 
Moore, Thomas 
Moore, Whitney 
Moorman , Joseph 
Moran, Karen 
Moran, Katherine 
Morand, Lindsay 
Morejon, Javier 
Morgan, Ashley 
Morgan, Christina 
Morgan, Nick 
Moriarty, Colleen 
Moritz, Bryan 
Moritz, Joseph 
Morris, Clayton 
Morris, Katherine 
Morrison, Kathryn 
Moss, Karianne 
Mroczka, Emmanuel 
Mrzlack, Anthony 
Mueller, Anne 
Mueller, Eric 
Mueller, Lisa 
Mueller, Tara 
Mukasa, Samwiri 
Muller, John 
Mullinnix, Bill 
Munson, Matthew 
Murdock, Jessica 
Murphy, Cara 
Murphy, Erin 
Murphy, Kayla 
Murphy, Keith 
Murphy, Kyle 
Murphy, Molly 
Murray, Erin 
Murray, Jason 
Murray, Sean 
Nabors, Kelsey 
Naegele, Rheda 
Naeser, Nicole 
Nale~ny, Megan 
Naso, Laura 
Ndoye, Ndeye 
Neal, Megan 
Nealon, William 
Neilson, Andrew 
Nelson, Jannik 
Nemcek, Thomas 
Nemecek, Eric 
Nemecek, Sara 
Nemerovski, Christina 
Nemeth, Ryan 
Nesbitt, Joseph 
Neumann, Aaron 
Neumann, John 
Neumann, Michael 
Newsom, Russell 
Newton, Ryan 
Neyer, Mark 
Neyer, Victoria 
Nguyen, Thuyen 
Nguyen, Tram 
Nicholson, Latania 
Nickoli, Autumn 
Nickoli , Jared 
Niedergall, Sarah 
Niehaus, William 
Niehoff, Emily 
Nieman, John 
Nienaber, Timothy 
Niese, Nathan 
Nieves, Francisco 
Nigohosian, Phillip 
Not pictured: Margaret Muething, Denise Murta, Geoff Neller, Jeffrey Newburger, and Angela Neyer. 
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I -- -
- -
Not pictured: Molly Oleary, Jeffrey Orr, and Paulina Osinska. 
Nikolaides, Laura 
Nilavar, Maya 
Niles, Yvonne 
Noack, Jacqueline 
Nobis , John 
Noble, Christopher 
Noble, Kathryn 
Noble, Stephanie 
Noe, David 
Noga, Charles 
Nolan , Gary 
Nolan, Stephanie 
Norman , Edward 
Normile, Matthew 
Norris, Ashley 
Norris, Steven 
North, Jessica 
Northern , Mary 
Norton, Kathryn 
Norton, Staci 
Noterman, Sarah 
Nourian, Fariba 
Novak, Ryan 
Oare, Andrew 
Oberjohann, Tina 
Obert, Jessica 
O'Brien, Daniel 
O'Brien Jr. , Denni s 
O' Brien, Margaret 
O'Brien, Mary 
O' Brien, Timothy 
O'Conner, Kristin 
O'Conner, Michael 
O'Conner, Ryan 
Oder, Jeremy 
Odom, Ashleigh 
Odongo, Patrick 
O'Donnell , Jaclyn 
O 'Donnell, Melissa 
O'Donnell , Sadie 
Ogura, Eriko 
Oh, Gyokusen 
Olavarrieta , Ivan 
O' Leary, Kate 
Oliver, Katherine 
Oliverio, Vincent 
OlkhovskyL Gregory 
O' Maley, Elizabeth 
O ' Malley, Ryan 
Omato, Shinichi 
Oneal , Lisa 
O' Neil , Norman 
O' Neill , Brienne 
O' Neill , Kathleen 
O ' Neill , Margaret 
O' Neill , Shannon 
Oosting, Scott 
Orabella, Martha 
Oradu, Sheran 
Orahood, John 
Orahood, Mary 
O' Reilly , Theodore 
Orosco, Lizaraso 
Orr, Caitlin 
Orr, Ian 
Ortman , Marguerite 
Osborn, Laura 
Osborn, Jacob 
Osterhage, Noah 
Ostmann, David 
Oswald, Alexander 
Oswald, Nathaniel 
Otchere, Tonette 
Otero, Jose 
Quid, Zeine 
Over, Rebecca 
Overstreet, Chri stina 
Owens , Casey 
Pacitti , John 
Pagano, Joshua 
Page, LaToya 
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Palmer, Christa 
Palmer, Kelly 
Pan, Alaina 
Panagiotidis, John 
Pankey, Dante 
Panther, Kimberly 
Papa, Alicia 
Pappas, Bethann 
Paredes, Christian 
Parikh,Keyur 
Parikh, Pavan 
Paris, Brooke 
Paris, Trina 
Park, Chan 
Park, Richard 
Park, Thomas 
Parker, Aaron 
Parker, Corey 
Parker, Zakkiyyah 
Partington , Kim 
Passe, Sarah 
Pater, Robert 
Paterno, Bridget 
Patterson, John 
Patton, Aisha 
Patton, Carmen 
Paugh, Angela 
Pavelish, Kelly 
Payne, Andrew 
Payne, Jeremy 
Payton Jr., Willie 
Peace, Catherine 
Pekoe, Amber 
Pelander, Robert 
Peponis, Amy 
Pepper, Forrest 
Peralta, Bethany 
Perenic, Becky 
Perera, Andres 
Perez, Kathelyn 
Perhacs, Frank 
Perko, Kathleen 
Perla, Severini 
Pesce, Anne 
Peters, Mark 
Peters, Megan 
Peterson, Ross 
Petit, Joshua 
Petrek, Daniel 
Petro, Nicholas 
Petrovic, Steven 
Pettit , Kathleen 
Pettit, Wynelle 
Phalen, Nyioka 
Pham, Yyanh 
Pharo, Nick 
Phelan, Michelle 
Phillips, Darcy 
Phillips, Kenneth 
Phillips, Mary 
Phillips, Pauline 
Pickrel, Lisa 
Pierce, Emily 
Pierce, Stephanie 
Pietropaolo, Elisabetta 
Pinkstock, Stephanie 
Pio, Brian 
Pitlyk, Matthew 
Pitocco, Alisa 
Pitstick, Joanna 
Place, Carolyn 
Plachecki , Matthew 
Plummer, David 
Plummer, Sarah 
Plunkett, Daniel 
Podolak, Annette 
Pohlit, Caitlin 
Ponder, Trevor 
Poole, Elizabeth 
Poole, Kay 
Pope, Andrew 
Not pictured: Brandon Payne, Heidi Pettyjohn , Carla Piotrowski , Ce leli a Plummer, Susan Plummer, and Cliff Pope. 
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Not pictured: Anup Poudel , Scott Pumpple, Andrew Rahn, and David Regan. 
Popejoy , James 
Potina, Stephanie 
Pottenger, Alesha 
Potter, Carolyn 
Potter, Megan 
Potts, Sarah 
Powell , Amanda 
Powell , Jeffrey 
Powell, Mark 
Powell , Tim 
Powers, Holly 
Pranger, Anna 
Prather, Alicia 
Prather, Whitney 
Pratt, John 
Price, Carley 
Price, Charles 
Price, Melinda 
Price, Rhiannan 
Price, William 
Priest, Erica 
Prochazka, Sydney 
Pruett, Brandi 
Prunty, Lindsay 
Putney, Geoffrey 
Quarles, Lindsey 
Quick, George 
Quinn , Patrick 
Rabie, Reem 
Rack, Anna 
Rackus, Jaclyn 
Raczkiewicz, Ellen 
Rademaker, Kent 
Rahman, Faraaz 
Rahn , Katherine 
Rains , Garria 
Raleigh, James 
Ramey, Amanda 
Ramirez, Wendy 
Ramstetter, Nancy 
Randall , John 
Ranz, Nicholas 
Rapp, Meike 
Rapp, Mike 
Rasper, Alison 
Rathman, Andrew 
Raut, Shirley 
Ray, Bri1n 
Rayford , Sauneta 
Razavi , Samantha 
Reardon, Michael 
Rebraca, Eric 
Rebsch, Aubri 
Reckers , Sarah 
Reckman , Eric 
Redman , Nicole 
Reed, Alice 
Reed, Bryan 
Reese, Jamie 
Regel, Natalee 
Rehermann , Elissa 
Reichert, Gregory 
Reid, Kelly 
Reid, Zachary 
Reierson, Neil 
Reifenberg, Matthew 
Reiland, Matthew 
Reinhardt, Elizabeth 
Reinhardt, Lindy 
Reinstatler, Willi am 
Reisert, Michelle 
Reissman, Bryan 
Reitz, Kri stin 
Renshall, Cayce 
Resnick, Elisabeth 
Rethy, Isaac 
Rett, Michael 
Revekant, Phillip 
Reyes , Dion 
Reyes, Sean 
Reynolds, Ryan 
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Reynolds , Tiffany 
Reys , Rustin 
Rezai , Paymon 
Rhinehart, Kimberly 
Ricca, Katrina 
Rich , Joseph 
Richards, Andrina 
Richards , David 
Richardson, Amber 
Richardson, Arian 
Richardson, Lakisha 
Richardson, Patty 
Riddle , Eric 
Riddle, Robert 
Ridenour, Matthew 
Riegler, Emily 
Rielag, Sara 
Ries, Kevin 
Riesenberg, Erin 
Riestenberg, Eva 
Riestenberg, Faye 
Rife, Courtney 
Riga, Erin 
Riker, Devin 
Riner, Megan 
Ring, Joseph 
Rippe, Kathryn 
Rischmann, Laura 
Ri schmann , Patrick 
Ritter, Karen 
Ritter, Michael 
Rivera, Alvaro 
Rivera, Kathryn 
Roach , Joseph 
Roberts , Drew 
Roberts , Nicole 
Robinette, Amanda 
Robinson, Brenda 
Robinson, Latoya 
Robinson , Leon 
Robinson , Tiffany 
Robinson, Venita 
Robison , Sheena 
Rodenbeck, Sarah 
Rodgers , Isabel 
Rodriguez, Michael 
Roebuck, Gloria 
Roesch, Laura 
Roessner, John 
Roeth, Bethany 
Roettgers, Sara 
Roetting, David 
Rogalski , Brooks 
Rogers, Brian 
Rogers, Jeff 
Rogers , Lindsey 
Rogers, Melissa 
Rohan , Kyle 
Rohrig, Candice 
Roker, Adam 
Rolfes , Angela 
Roller, Deborah 
Roman , Michael 
Romanelli, Rachel 
Romanello, Jeffrey 
Romeo, Nicholas 
Ropp, Dave 
Rorie, Rachel 
Rose, Thomas 
Rosemeyer, Christina 
Rosewater, Irina 
Rosfelder, Mary 
Rosfelder, Matthew 
Ross , Angela 
Ross, Jennifer 
Ross, Joshua 
Rostron , Juli a 
Roth, Molly 
Rothan, Barbara 
Rothe, Megan 
Rothenberg, Naomi 
Not pictured: Brynn Robertson, Sara Robertson, and Lindsay Roessner. 
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Not pictured: Gina Rubino, Kelly Ruehl , Olivia Rumpke, John Ruzick, Thomas Sanders, Jennifer Santoro, Areej Saqr, and Max Schneider. 
Rowe, Matthew 
Rowell, Sara 
Rowinski, Deborah 
Rowland, Bess 
Rue, Ashley 
Ruef, Ashley 
Ruehl , Joanna 
Ruehlmann, Kri sten 
Ruggiero, Kelly 
Rumely, Rachel 
Rurnke, Jeremy 
Rush, Cara 
Russell, Jonathan 
Russell , Kristina 
Russell , Tommy 
Russo, Margaret 
Russo, Sarah 
Rust, Andrew 
Ruth, Simcha 
Ryan, Catherine 
Ryan, Sean 
Ryan, Sean P. 
Ryan, Tana 
Rybinski, Timothy 
Sabolik, Brian 
Sabolik, Margaret 
Sagers, Sarah 
Sagona, Lynn 
Sahker, Florence 
Saito, Akane 
Sakosits, Stephen 
Salak, Nicole 
Salas, Robert 
Sales,Lanighta 
Sallee, Geneva 
Salzano, Matthew 
Salzl, Joanna 
Samo!, Jessica 
Samuels, Tiffany 
Sanders, Alexander 
Sanders, Kenya 
Sanders, Paige 
Sandman, Andrew 
Sandor, Louis 
Sands, Tiffany 
Saniel , Stephanie 
Sanphasiri , Teerasak 
Sansom, Daniel 
Santoro, Mark 
Santoro, Michael 
Sargeant, Matt 
Sargeant, Megan 
Sargent, Kevin 
Sartori, Katie 
Sasis, Ephraim 
Sauer, Laura 
Saurber, Lindsay 
Saurber, Stephanie 
Sawyer, Anne 
Scarlato, Angela 
Schaff, Christopher 
Schaff, Gregory 
Schaefer, Martin 
Schaeper, Brian 
Schaller, Rebecca 
Schandle, Benjamin 
Scharf, Elizabeth 
Scheffsky, Phillip 
Scheibe, Sarah 
Scheibling, Lindsay 
Schell, Carolyn 
Scheper, Jeff 
Scherer, Jack 
Schinkal, Andrew 
Schira, Adam 
Schirber, Angela 
Schlegel , Suzanne 
Schlosser, James 
Schmalz, Mark 
Schmidlin, Kristin 
Schmidt, Ann 
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Schmidt, Erika 
Schmidt, Julia 
Schmidt, Nicole 
Schmitt, David 
Schmitz, David 
Schneider, Catherine 
Schneider, Julie 
Schneider, Karen 
Schneider, Nicholas 
Schell, Kathryn 
Schnell, Lisa 
Schnell, Stephen 
Schoeff, Daniel 
Schoen, Joseph 
Schamp, Kenny 
Schoster, Lauren 
Schrange, Jodie 
Schrange, Kathleen 
Schreck, Allison 
Schreiner, Bernard 
Schroeder, Bradley 
Schroer, Daniel 
Schrott, Alexis 
Schuckman, Danielle 
Schultz, Heather 
Schultz, Jonathan 
Schultz, Marianne 
Schultz, Matthew 
Schumacher, Joseph 
Shumann, Meredith 
Schutte, Kenneth 
Schutte, Patrick 
Schutzman, Stephen 
Schuver, Nathan 
Schwanitz, Brianne 
Schwarz, Elizabeth 
Schwarz, William 
Schwendeman, Joseph 
Schwytzer, Andrew 
Sciascia II, Anthony 
Scott, Jordan 
Scudder, Joshua 
Seek, Farba 
See, Erich 
Seeholzer, Lauren 
Seibel , Robert 
Seidl, Christopher 
Seiter, Cassandra 
. Seitz, Emily 
Selkar, Matthew 
Seo, Min 
Serra, William 
Setser, Tiffanie 
Seurkamp, Aaron 
Seurkamp, Tamara 
Severyn, Timothy 
Shalash, Hiba 
Shalash, Mahmoud 
Shane, Rebecca 
Shank, Douglas 
Shannon, Paul 
Shapiro, Megan 
Shapiro, Myron 
Sharma, Sahil 
Sharp, Jason 
Sharp, Thomas 
Shayeson, David 
Sheakley, Stephanie 
Shea, Maura 
Sheehan, Amber 
Sheehan IV , John 
Sheeran, Maria 
Sheeran, Theresa 
Sheffer, Scott 
Sheldon, Samuel 
Shelton, John 
Shepard, Geri 
Shepherd, Jason 
Sheridan, Casey 
Sherman, Courtney 
Shields, Katherine 
Not pictured: Max Schneider, Kel sey Schroeder, Katherine Schroer, Michael Schultz, Alicia Scott, Gregory Seyferth , Lauren Sharo, Michael Sharp, and Michael Shaw. 
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Not pictured: Ryan Sieve and Daniel Sigward. 
Shields, Timothy 
Shinn, Margaret 
Shipp, Kimberly 
Shives, Alexa 
Shoemaker, Amanda 
Shonebarger, Brian 
Shoplik, Emi ly 
Short, Sarah 
Shoup, Judy 
Shouvlin, Sarah 
Showman, Nathan 
Sibbemsen, Daniel 
·Sidman, E li zabeth 
Siegwart, Nathan 
Siehl, Megan 
Siemborski, Eric 
Sigafoos, Kate 
Sikora, Kelly 
Silvis, Amber 
Silvis, Ashley 
Simari, Joseph 
Simmons, Emily 
Simmons, Stacey 
Simon , Johnathan 
Simons, Lindsey 
Simpson , Heather 
Simpson, Monique 
Simpson, Robert 
Singer, Nate 
Sisson, Erin 
Sivinski , Scott 
Sivrais , James 
Sivrais, Theresa 
Skeldon , Ryan 
Skelly, Sarah 
Skiba, Thomas 
Skidmore, Martin 
Skrajewski, Danielle 
Skudrzik, Tony 
Slaby, Jarryn 
Slaper, Michael 
Slattery, Brian 
Sledz, Patrick 
Sluss, Heidi 
Smart, Amanda 
Smerik, Brian 
Smith, Amanda 
Smith , Amber 
Smith , Andrew 
Smith , Brett 
Smith, Candace 
Smith, Cassandra 
Smith, Darrell 
Smith, Donna 
Smith , Erica 
Smith, Jennifer 
Smith, Jessica 
Smith, Jillian 
Smith, Justin 
Smith, Kathryn 
Smith, Kelly 
Smith, Kyle 
Smith Jr. , Larry 
Smith, Luther (G. s.i 
Smith , Madyun 
Smith, Mandy 
Smith, Melissa 
Smith, Michael 
Smith, Natalie 
Smith, Nicholas 
Smith, Nicholas Alan 
Smith, Patrick 
Smith , Rebecca 
Smith, Scott 
Smith , William A. 
Smith Jr. , William 
Smolinski , Jennifer 
Snelling, Jessica 
Snuffer, Emi ly 
Snyder, Adam 
Soden, David 
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Soeder, Steven 
Solomon, Jeffrey 
Soper, Russell 
Southard, Carla 
Southard, Robert 
Sovol , Becky 
Sow, Aminata 
Spaeth , Anneliese 
Spagnolo, Anthony 
Spahni , Chris 
Sparks, Sarah 
Spaulding, Felicia 
Spear, Andrew 
Spearman, Emily 
Spears, Noah 
Speed, Latwan 
Spiewak, Diana 
Spirnak, Patrick 
Sponseller, Sarah 
Spraker, Elizabeth 
Spring, Joshua 
Spritzer, Andrea 
Spurgin, Jamie 
Sraj, Kelly 
St. Charles, Joseph 
Stacy, Christina 
Stadden, Heather 
Stadler, Ashley 
Stafford, Heather 
Staiger, John 
Stambaugh, Kevin 
Stan, Sydney 
Staneff, Erika 
Staples, Reginald 
Stark, Hunter 
Starr, Christopher 
Staten , Aaron 
Statler, James 
Statuto, Danielle 
Staudigel, Paul 
Staunton, Ciara 
Stay ton , Marcie 
Steelman, Kathryn 
Stegman, Isaiah 
Stegman, Kira 
Stegman, Natalie 
Stegman, Sarah 
Stehman, Lara 
Steinbru,nner, Adam 
Steinbrunner, Joseph 
Steiner, Christen 
Steinkoenig, Heather 
Stenger, Elizabeth 
Stephens, Kaitlin 
Stewart, Addison 
Stewart, Bonnie 
Stewart, Matthew 
Stewart, Shadonn 
Stikeleather, Ralph 
Stockhausen, Edward 
Stork , Jacob 
Stovall , Matthew 
Stowell , Brett 
Stoycos, Matthew 
Stradling, Beth 
Strainic, Joseph 
Stratton, Tyler 
Streber, Courtney 
Strecker, Damien 
Streck, Joseph 
Streibich , John 
Strong, Sarah 
Strunk, Jeffrey 
Stuart, Ke lly 
Stuppi , Sarah 
Sturgeon, Anna 
Sturgeon, Megan 
SuLuna, Angela 
Sudheimer, Michelle 
Suen, Pui 
Suever, Kacia 
Not pictured: Gabrielle Soltys, Erika Spears, Judith Spitz, Christopher Stone, Amanda Strain , and Kev in Streight. 
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Not pictured: Thomas Sullivan, Liane Szucs, Maria Tamborski , Kurt Thamann, James Thinnes, and Deshea Thompson . 
Suhre, Jonathan 
Sullivan, Amy 
Sullivan, Brandon 
Sullivan, Brighid 
Sul livan, Kara 
Sullivan, Sean 
Sullivan , Stephanie 
Suntay, Timothy 
Suttles, Blair 
Suttmiller, Rebecca 
Sutton, April 
. Sutton, Lindsay 
SvihJik, Michael 
Swartz, Robin 
Sweeney, Erin 
Swetel, Ji ll 
Swift, Christina 
Swift, Jaclyn 
Szabo, Robert 
Tadayesky, Melanie 
Tadepalli , Avinash 
Talbot, Brian 
Talbott, Jennifer 
Talley, Joseph 
Tami , Amanda 
Tanabe, Shigeki 
Tassone, Ann 
Tate, Erin 
Taylor, Barbara 
Taylor, Ilea 
Taylor, Jacqueline 
Taylor, Mary 
Taylor, Sadie 
Taylor, Steven 
Teal, Laura 
Telscher, Kathryn 
Templeton, Kristene 
Tepe, Alexander 
Tepe, Colleen 
Tepe, Jennifer 
Tepfenhart, Matthew 
Terhar, Marc 
Terry, Ashley 
Terry, Brian 
Teutsch, Adam 
Thalhammer, Nicholas 
Thallemer, Michael 
Theile, Cheryl 
Theobald, Jenna 
Theobald, Katherine 
Thoene, Angela 
Thomas, Alexander 
Thomas, Ayana 
Thomas, Ella 
Thomas, John 
Thomas, Lauren 
Thomas, Sara 
Thompson , Ashley 
Thompson, David 
Thompson , Nicolle 
Thornhill , Kim 
Thornton , Brian 
Tibbs, Deborah 
Tieke, Christopher 
Tierney , Meagan 
Tighe, Rebecca 
Tilly, Alicia 
Timm, Sarah 
Tingler, Ryan 
Tippey, Jacob 
Tipton, Lauren 
Tipton, Nancy 
Tisone, Gregory 
Tobergte, Megan 
Tobias, David 
Toblar, Alexandria 
Toda, Toho 
Todd, Helen 
Todd, Molly 
Toita, Tasuku 
Tolin, Brian 
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Tollefson, Elyse 
Tomich, Paul 
Tomino, Anthony 
Ton, An H 
Tonkin, Jennifer 
Tooson , Danielle 
Topp, Wayne 
Torbeck, Barbara 
Tran , Anh 
Trapp, Emily 
Trapp, Kevin 
Travis, Brandan 
Travis, Sara 
Tricase, Emily 
Trimble, Sabrina 
Triyanto, Tiyo 
Troklus, Kevin 
Trushaw, Jacqueline 
Tryba, Mercedes 
Tuchscherer, Emily 
Tucker, Alexandra 
Tucker, Greg 
Tucker, Trisha 
Tull , Mary 
Turchetta, Sara 
Turner, Eileen 
Turner, Mary 
Turner, Monique 
Tyler, Amanda 
Uckotter, Theresa 
Uhl, Megan 
Uhling, Christian 
Uhr, Monica 
Ullrich, Douglas 
Ulrich, Kri sty 
Underdahl, Guy 
Urban, Brad 
Urfer, David 
Usina, Omar 
Vaghi , Theresa 
Valdepena, Kelly 
Valdiserri, Ashley 
Valentine, Sara 
Valiante, Rachael 
YanDeman, Joseph 
YanDyke, Kendall 
VanHorne, Gregory 
Vanwagner, Paul 
Yann , Christine 
Vanslyke, Jessica 
Yanstockum, Charles 
Varga, Diana 
Vasquez, Carranza 
Yater, Allyson 
Vaughn, Gregory 
Vaughn, Lyndsey 
Vaughn, Ruth 
Vaught, Joshua 
Veith , Tracy 
Vennemeyer, Eric 
Yennemeyer, Kevin 
Vick, Caitlin 
Vick, Desiree 
Vier, Shannon 
Vilas, Kristen 
Vilines , Jackie 
Villeneuve, Alex 
Vinopal, Katie 
Viox, Erin 
Viox , Laura 
Visconti , Ashley 
Vitagliano, Tiffany 
Vitsas, Vanessa 
Vogt, Kristin 
Volle, Megan 
Volle, Sara 
Y oors, Joseph 
Wachs, Andrew 
Wade, David 
Wagner, Margaret 
Wagner, Sheldon 
Not pictured: Michael Tom, Kathleen Towers, Suzanne Tromblay, Sarah Turner, Theresa Tuttle, Brett Uetrecht, and Laura Wagner. • 
84 Underclass 
Not pictured: James Waites, Ashley Walker, Barry Wannenger, Jeffrey Weak, and Elaine Whitaker. 
Wainwright, Shevonne 
Wake, Betsy 
Waldvogel , Beth 
Walker, Dumont 
Wallace, Jonathan 
Wallace, Donna 
Waller, Tyrone 
Walling, John 
Wallner, Kristy 
Walls, Danielle 
Walsh, Joseph 
Walsh, Kathleen 
WaJsh, Megan 
Walter, Jillian 
Walton, Nicholas 
Wanamaker, Stephanie 
Wander, Nathaniel 
Waning, Sarah 
Wannemacher, Cassandra 
Ware, Christopher 
Warfield, David 
Warner, Clinton 
Warner, Lisa 
Warner, Samuel 
Warnke, Daniel 
Waskerwitz, William 
Wasserman, Sarah 
Waters , Clyde 
Waters, Jennifer 
Watkins, Cheya 
Watson, Brian 
Watson, Carrie 
Watson, Patric ia 
Waymire, Brian 
Waymire, Kevin 
Wayua, Charity 
Weaver, Jasilyn 
Webb, Alexander 
Webb, Kayla 
Webb, Kelley 
Weber, Joshua 
Weber, Justine 
Weber, Vickie 
Webster, John 
Wehmann, Michael 
Wehrly, John 
Wehrs , Sarah 
Weigel , Benjamin 
Weil , Nicole 
Weil , Sherriden 
Weiler, Wirley 
Weimer, Emily 
Weir, Erin 
Weitzel , Erica 
Welch , Ashley 
Welch, Ryan 
Welch , Stephani 
Weldon , Linne 
Weldon III , Walter 
Weller, Chris 
Wellman, Sarah 
Wells , Nicole 
Wells , Sarah 
Welsh , Kathryn 
Wenker, Ian 
Wenstrup, Alison 
Werner, Colleen 
Wesselman , David 
West, Esther 
West, Joanna 
West, Michelle 
Westerheide, Jill 
Westfall , Anthony 
Westfall, Ashley 
Wetterau , Stefanie 
Wetterer, Andrew 
Whalen, Bridgette 
Whalin, Sara 
Wheeler, Thomas 
White, Daniel 
White, Mark 
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White, Melissa 
White, Melvin 
White, Phylesha 
Whitman, Robert 
Wiedenbein , Summer 
Wiesman, Richard 
Wiezbenski , Nicholas 
Wiggins, Perry 
Wiles, James 
Wilkerson, Kami 
Willenbrink, Amy 
Williams, Adrien 
Williams, Anitra 
Williams, Elizabeth A. 
Will iams, Elizabeth 
Williams, Ian 
Williams, LaDonna 
Williams, Lori 
Williams, Mark 
Williams, Michael 
Williams, Summer 
Williams, Te'shonda 
Williams, Vernita 
Williamson, Justin 
Willi s, Alexis 
Wilke, Jennifer 
Will s, Alisa 
Wilme, Julie 
Wilson , Alex 
Wilson, Angela 
Wil son, Celeste 
Wilson, Chenaraquai 
Wilson, Christopher 
Wilson , Janika 
Wilson, Katie 
Wilson, Kimberly 
Wilson, Maureen 
Wilusz, Miche lle 
Winchester, Eileen 
Winn, Katrina 
Winnett, Karlie 
Winnike, Stephen 
Wira, Vickie 
Wise, Joseph 
Witham, Timothy 
Wittberg, Mary 
Wittman, Nathan 
Wocher, Michael 
Woldman , Alicia 
Wolever, Christopher 
Wolf, Jordan 
Wolf, Sarah 
Wolfe, Amanda 
Wolfe, Bonni,e 
Wolfe, Heather 
Wolfe, Sarah 
Wolffram , Eric 
Wong, Gene 
Wood, John 
Wood, Kaitlin 
Wood, Tricia 
Woodruff, Barnett 
Worrilow, Kri sten 
Wozniak, Aaron 
Wright, Carrolyn 
Wright, Sherman 
Wrona, Stacy 
Wurth, Lauren 
Wurzel , Lynsey 
Wyckoff, Jaime 
Wynn, Parthenia 
Wysocki, Audrey 
Yannucci , Michael 
Yeager, Justin 
Yeager, Meghan 
Yokosuka, Hisako 
Yost, Marla 
Young, Daniel 
Young, Hanna 
Young, Matthew 
Zak, Anthony 
Not pictured: Aiden Williams, Krysten Williams, Matt Williams, Jodi Winkler, Amy Witt, and Catherine Wolfe. 
86 Underclass 
Not pictured : James Zimmerman and Clare Zlatic. 
Zanders, Alicia 
Zatik, Alan 
Zatik, Alexander 
Zaugg, Drew 
Zech, Megan 
Zellers, T Andrew 
Zerbe, Sandra 
Zettler, Steven 
Ziegler, Steve 
Zivkovich, Caitlin 
Zollman, Matthew 
Zupha, Aaron 
Spears, Jeremy 
Suttles, Shurrell 
Underclass 87' 
·club Sports 
A: Boxing 
B: Women's Rugby 
88 Beyond the Limits 
A: Water Polo 
B: Women's Rugby 
(Sorry ... no other pies submitted or available). 
Club Sports 89 · 
History Department Mem-
bers: Rev. JohnLaRocca, S.J. 
-chair, Ms. April Farah-sec'y., 
Dr. Christine Anderson, Dr. 
John Fairfield, Dr. Richard 
Gruber, Dr. Robert Jefferson, 
Dr. Alexandra Korros, Dr. 
Brendan LaRocque, Dr. 
David Mengel, Ms. Julia 
O'Hara, Dr. Daniella Sarnoff, 
and Dr. Kathleen Smythe. 
Chemistry Department 
Members: Dr. Daniel J. 
McLaughlin - chair, Mrs. 
Marca Kasselmann, Dr. 
Aaron I. Baba, Dr. Roy J. 
Cohen,Dr. Craig M. Davis, 
Dr. Sheila Rushing Haynes, 
Dr. Barbara M. Hopkins, Dr. 
Vimala A. Majeti, Dr. Isam 
Marawi~ Mrs. Mary Wash-
ington Stroud, and Rev. 
Theodore Thepe, S.J. 
Military Science Depart- · 
ment Members: LTC Timo-
thy Gobin - chair, Major Nicho-
las R. Georgeff, Major Marc 
A. Hamilton, Major Michael 
H. Jurus, Major William W. 
Thompson, Captain James D. 
Sides, Master Sergeant Eric 
........ 
Wilson, Master Sergeant Eddie -;ti· 
Kimbrough, Staff Sergeant 
Uhura N. Smith, Mrs. 
Jacqueline Andrews, Mr. 
James Baumbach, and 
Mrs.Elaine Bard. 
90 Beyond the Limits 
Academic 
Departments 
Man age men t/E n tr e pre-
neurial Studies Department 
Members: Dr. Peter Bycio -
chair, Donna Waymire -
sec'y., Mr. Ed VonderBrink, 
Dr. MelissaBaucus, Dr. James 
D. Brodzinsky, Dr. Thomas 
Clark, Mr. Anthony Clark, Dr. 
Margaret Cunningham, Dr. 
Sherrie E. Human, Dr. Lynda 
Kilbourne, Dr. Timothy 
Kloppenborg, Dr. Hema 
Krishnan, Dr. Daewoo Park, 
Dr. Arthur Shriberg, and Dr. 
Patrick Stubblebine. 
English Department Mem-
bers: Dr. Tyrone Williams -
chair, Ms. Linda Loomis -
sec'y., Dr. Carol Winkelmann, 
Dr. Jerry Cline-Bailey, Dr. 
Norman Finkelstein, Dr. Chris-
ti an Fisanick, Dr. Ernest 
Fontana, Dr. John Getz, Dr. 
Graley Herren, Ms. Andrea 
Leslie, lY,[r. Donald Prues, Dr. 
Carol Rainey, Dr. David Reid, 
Dr. Alison Russell, Dr. Charles 
· Snodgrass, Dr. Trudelle Tho-
mas, Mr. Bryce Warren, Dr. 
Jodi Wyett, and Dr. Stephen 
Yandell. 
Marketing Department 
Members: Dr. Clint 
Schertzer - chair, Ms. 
Jeanne Sanker, - sec'y., · 
Dr. Bob Ahuja, Mr. David 
Burns, Dr. Mary Conway 
Dato-on, Dr. Som 
Hanvanich, Dr. Thomas 
Hayes, Dr. Chris Manolis, 
Dr. Camille Schuster, Dr. 
Raqhuram Tadepalli, Dr. 
George G. Trebbi, Jr., and 
Dr. Mary Walker. 
Educators 91 · 
Classics Department Mem-
bers: Dr. Edmund Cueva -
chair, Mrs. Pam Rose - sec'y., 
Fr. Frederick Benda, S.J, .Dr. 
Shannon Byrne, Mr. Jeffrey 
. Cooley, Dr. G.W. Mallory 
Harrison, and Dr. Frank 
Shaw. 
Theology Department Mem-
bers: Dr. WilliamMadges- chair, 
Ms. Darlene Frickman - sec'y., 
Dr. Gillian Ahlgren, Dr. Jennifer 
Beste, Mr. Adam Clark, Dr. 
Arthur Dewey, Dr. Marie Giblin, 
Dr. C. Walker Gollar, Dr. Eliza-
beth Groppe , Dr. Edward 
Hahnenberg, Dr. Brennan Hill, 
J. Leo Klein, S.J., Dr. Sarah 
Melcher, Sr. Rosie Miller, O.S.F., 
Rev. Kenneth Overberg, S .J., Dr. 
Van Pham, Dr. John Sniegocki, 
Dr. Jonathon Y. Tan, Dr. Holly 
Toensing, and Rev. George 
Traub, S.J. 
Occupation Therapy De-
partment Members: Dr. 
Carol Scheerer - chair, Mrs. 
Joanne Phillips Estes, Ms. , 
Heather A. Gallew, Mrs. 
GeorgannaJoary Miller, and 
Ms. Claire Morress. 
92 Beyond the Lim its 
Academic 
Departments 
-----,--------··~-~·~~~~~-
Nursing Department 
Members: Dr. Susan 
Schmidt - chair, Dr. Phyllis 
Augspurger,Kathy 
Bergman,Dr. Margaret 
0' Brien King, Hilreth Lanig, 
Dr. Yvonne McKoy, Dr. 
Linda Moore, Susan N amei, 
Dr. Linda Rieg, Dr. Linda 
Schmid, Cecile Walsh, and 
Dr. Tao (Tracy) Yin. 
Political Science/Sociol-
ogy Department Mem-
bers: Dr. John Ray - chair, 
Dr. Kandi Stinson, Fr. 
James McCann, Dr. John 
Moulton, Dr. Michael 
W eissbuch, Dr. Timothy 
White, and Dr. Anas 
Malik. , 
Modern Language Department Members: Dr. Joanne M. Recker - chair, Mrs. Pam Rose - sec'y. Dr. Diane 
Ceo-DiFrancesco, Dr. Irene Compton, Mrs. Marfa Dolores Goddard, Ms . Amy Huseman, Dr. David Knutson , 
Dr. Jose Marfa Mantero, Mrs. Margaret McDiarmid, Dr. Ignacio Rodefio, Ms. Robin Sotelo, and Ms. Dawn 
Wharram. 
Philosophy Department Members: Dr. 
Robert A. Rethy-chair,Ms. Linda Loomis 
- sec'y., Dr. Tongdong Bai, Rev . Robert 
Baumiller, S.J. , Dr. Elena Blair, Dr. Rich-
ard Bonvillain, Dr. Michelle Brady, Dr. E. 
Paul Colella, Dr. Douglas Fortner, Dr. 
Steven Frankel, Dr. William Jones, Dr. 
Felicia Kruse, Rev. Frank Oppenheim, 
S.J. , Dr. Richard Polt, Dr. Timothy Quinn, 
Dr. Thomas Sheehy, Dr. Michael 
Sweeney, and Dr. Aaron Szymkowiak. 
Educators 93 · 
X-tra Clubs & X-treme 
A: Pre-medical Society 
officers: Laure Hoffman, 
Ann Marie Castleman, 
Rob Budinsky:, and 
Courtney Byrd. 
94 Beyond the Limits 
Fans 
B: Jeff Hill and Clay C: XU Players: Senior 
Scanlon with the opera- Managers 
tion man at Club Day on 
the mall. (Pre-Med Soci-
ety) · 
X-tra Clubs 95 
X-treme Fans 
Juniors Drew and Dave 
X-treme Fans 
Sophomores Joe, Tom, 
and Kam 
96 Beyond the Lim its 
The "strawberry hats" 
from the alumni. 
Spring Break in Cinci. ! 
X-treme Fans:· 
X-tra Clubs 97 
Che~rleading/Dance 
98 Beyond the Limits 
X-tra Clubs 99· 
Band & Other Clubs 
100 Beyond the Limits 
Mike Greiner & Anthony 
Sciascia 
Amnesty International 
PRSSA- The Public Rela-
tions Society of America 
has recently finished its 
second year at Xavier. 
Throughout the year the 
club has brought guest 
speakers in the field of 
public relations to various 
monthly meetings. PRSSA 
is now in the process of 
hosting fundraisers to help 
pay for the annual Public 
Relations Society of 
America that will be held 
in New York City in Octo-
ber. 
The Alternative Spring 
Break Club provides ser-
vice opportunities for stu-
dents to travel to various 
communities in the United 
States and abroad. Some 
com uni ties that the Alter-
na tive Spring Break Club 
has visited within the past 
year include: Florida, New 
Mexico, Kentucky, Texas/ 
Mexico, Colorado, Ala-
bama, Maryland, Ukraine, 
Per.u, and El Salvador. 
BACCHUS, which stands 
for Boosting Alcohol Con-
sciousness Concerning 
Health of University Stu-
dents is in charge of pro-
moting alcohol awareness 
through education and 
alcohol- free events. 
BACCHUS has kept its 
legacy alive by hosting 
various events throughout 
this year. 
X-tra Clubs 101 · 
Women's Basketball 
102 Beyond Expectations 
Front: Nikki Wells , Suntana Granderson, Mandy Geryak:,Miranda Green, Danielle Statuto, Michele Miller, Chelsea 
Chowning, Elaine Mccants, and Kristy Wallner. Back: Nicole Like, Asst. Coach Mike Bradburry, Asst. Coach 
Kristin Cole, Chenara Wilson, Aida Sarajlija, Adeola Olanrewaju, Tara Boothe, Alexis Henderson, Head Coach 
Kevin McGruff, and Asst. Coach Amber Stocks. 
The Lady Muskies started their season off very strong by 
winning eight of their first ten games. With a loss to 
Georgetown in the A-10 opener, the Musketeers lost 
their next several games in the _A-10 conference. As the 
ladies faced Fordham, a team ~ffort pushed them through 
that game and the next six with win$. XU finished its 
season with its 12th winning season in the last fourteen 
years. 
Sophomore Kristy Wallner pulls 
up for a jumper. 
Freshman Miranda Green brings 
the ball down the court. 
The team huddles together before a game. 
17-13 Overall; 8-8 Atlantic 10 
Sophomore Tara Boothe leans in 
for a basket. 
OGBM Legends(Exhibition) 
Reebok Lady Stars(Exhibition) 
Louisville 
IUPUI 
Cincinnati(Crosstown Shootout) 
Middle Tennessee State 
Central Michigan 
High Point 
Kentucky 
Lipscomb 
Michigan 
Pittsburgh 
St. Francis 
George Washington 
Richmond 
St. Bonaventure 
Duquesne 
St. Joseph's 
Fordham 
Massachusetts 
Rhode Island 
Dayton 
Duquesne 
LaSalle 
Temple 
George Washington 
Richmond 
LaSalle 
Dayton 
Fordham(A-10 1st Round) 
Temple(A-10 Quarter Finals) 
Miami(WNIT 1st Round) 
w 
w 
w 
w 
L 
L 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
L 
L 
w 
L 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
L 
L 
L 
w 
w 
L 
L 
Sports 103' 
Baseball 
Outfielders: Mark Janszen, Jay 
Johnson, Andy Zellers, Steve Sakosits, 
Chris Lozan, and Drew Roberts. Co-
Captains: Eric Armstrong and Alec 
Moss. Coach Morrey leads the pack. 
He has 12 seasons with Xavier and over 
800 wins. Assistant coaches include 
Joe Regruth and JD Heilmann. 
104 Beyond Expectations 
Pitchers: Dan Graham, J.T. Schltz, 
Sean Corcoran, Bill Konecny, Sean 
Finn~gan, Mark Grissom, Tim Beaver, 
Sam Freund, and Mike Creevy. Catch-
ers: Eric Armstrong, Sean Brewer, and 
Jordan Wolf. Infielders: Matt 
W askerwitz, Alec Moss, Brett Smith, 
Jason Morelli, James Schlosser, Matt 
Lucas, and Kevin McKnight. 
Cross Coun 
Women's Team: Claire Beck, Shelly 
Dickinson, Patty Green, Kristin Hoff, 
Jenniielllig, Molly Krumpelbeck, Leah 
Mock, Sarah Rodenbeck, Kelly Sraj, 
Megan Uhl, and Jaime Wyckoff. 
Men's Team: Dan Cihal, Tyler Cross, 
Dan Dallic, Greg Dickman, Michael 
Doran, Jeff Dorr, Matt Graham, Jason 
Krumpelbeck, Drew LaMaster, Patrick 
Quinn, Greg Reichert, Patrick 
Rischmann, Ryan Schutte, Paul 
Sfaudigel, and Chris Tieke. 
Sports 105 
Men's ·soccer 
106 Beyond Expectations 
Britt Beabout, Andrew 
Blake, Christopher 
DiNuzzo, Joe Dolan, 
Casey Fischer, Nick 
Frasher, Joel Gunnarson, 
Danny Hamzah, Ty 
Helmle, Michael Horejs, 
Matt Kmetz, David 
Knapp, Brandon Lalley, 
Brian Malizia, Adam 
Maloney,Patrick 
McAndrew,Jared 
McCarthy, Charles Mor-
gan, Chris Rank, Bobby 
Salas, Matt Salzano, 
Brian Schaeper, Daniel 
Schoeff, Toni Skudrzik, 
Jeff Strunk, Sean 
Sullivan, Joe Talley, Nick 
Thompson, and Chris 
Wolever. 
Women's Soccer 
Natalie Baker, Beverly 
Burkhart, Melissa Cla-
vier, Molly Finnerty, 
Meredith Frendt, Andrea 
Garber, Lauren Giesting, 
Nicole Giesting, Tracy 
Kennedy, Julie Koepfer, 
Laura Merkle, Kristen 
Ruehlmann, Angie 
Scarlato, Amber Silvis, 
Ashley Silvis, Erika 
Staneff, Ashley 
Valdiserri, Tracy Veith, 
Bonnie Wolf, and Lind-
say Yonadi. 
Sports 107' 
Men's Tennis 
Mert's Tennis Roster: Cameron Bell, 
· Kevin Gaughan, Brad Meadors, Jer-
emy Miller, Ryan Potts, JR Randall, 
Rustin Reys, Rob Simpson, Kevin 
Trapp, Justi~ Yeager, and Matt Zollman. 
108 Beyond Expectations 
Women's Tennis 
Women's Tennis Roster: s·tephanie 
Bauer, Kristen Clary, Lauren Clary, Kate 
Lohner, Alicia Papa, Sarah Potts, Emily 
Tuchscherer, Jackie Vilines, and Kate 
Weightman. 
Sports 109 · 
V()ll~yba..11 
-...---.....,,.........- ' 
Volleyball Team: Astyn Bjorklund, Jordan 
Brightwell, Kimberly Coc.kerel, Kate 
Duchek, Kelli Eckel, Laci Hasenour, Carley 
Horvath, Erica Kaczorowski, Annie Kuntz, 
Marisa Main, .Molly .Martin, Ashley Norris, 
and Danielle Skajewski. 
11 O Beyond Expectations 

Golf 
112 Beyond Expectations 
Men's Golf: Patrick Baxter, Justin Fender, Jon Friess, 
Brandon Graspointer, Neal Grusczynski, Kenton 
Hobbs, Jason Kokrak, Miles Maillet, Matt Makinson, 
David Noe, Andy Pope, and John Steibich. 
Women's Golf: Abby _Fowler, Kathleen Hardy, 
Kelly Kaiser, Kara Manis, Emily Shoplik, Sarah 
Sparks, and Jill Stein. 
Rifle: Brandon Czekaj, Richard Gavin, Jr., Hannah Kerr, Whitney Prather, Alice 
Reed, Brian Watson, and Kimberly Wilson. 
Women's Swimming: Sarah Blush, Sarah Brown, Rokeda Brownell, Jill ~ooke, 
Angela DiCarla, Becky Faust, Heather Greidanus, Hailey Harn, Janet Heil, 
Veronica Henry, Angie Hinrichs, Maureen Hubbard, Dana Hunter, Brittany 
Kessler, Krystel Kooyman, Natalie Lindquist, Danielle Miller, Molly Moeller, 
Katie Morris, Alison Petras, Kristy Ulrich, and Elizabeth Vernon. 
Men's ~wimming: Jim Clair, Jeremy Clark, Joe Conklip, Scott Deller, Brian 
Gogan, Kyle Hawley, Jonathan Higley, David Janszen, John Janszen, Dave 
Jarred, Patrick Kelly, Robert Kielty, John Krieger, Daniel Milheim, Matthew 
Normile, Neil Reirson, TJ Skiba, Mike Thallemer, Brian Waymire, and Matt 
Young. 
Sports 113 · 
Men' sBasketball 
114 Beyond Expectations 
Elite at Last!! 
Bringing national attentionto Xavier was: Robert 
, Barker, Justin Cage, Will Caudle, Lionel 
Chalmers, Keenan Christiansen, Brandon Cole, 
Boubacar Coly, Tom Compton, Justin Doellman, 
Dedrick Finn, Keith Jackson, Anthony Myles, 
Romain Sato, Angelo Smith, and Brian Thornton. 
i 
Sports 115 · 
Men' sBasketball 
March madness w~s felt by all at Xavi~r. Stealing 
the Altlantic 10 Conference Tournament title, 
after a rough season prior, was the start of climb-
ing to the top. Beating Louisville, Mississippi 
State, and Texas was exciting. Duke halted the 
efforts, but barely. All in all, it was a dream come_ 
true for fans and team members. 
116 Beyond Expectations 
On behalf of the 2004 yearbook staff, thanks for a great year .. Louis Romano was editor 
in chief and staff included Jessica Moman, Jessica Butler, and Meredith Liles. You may 
contact the ladies for coverage in the 2005 book!! Special thanks to Luther Smith and 
Carol Reid in Student Development and to SGA for assistance. · 

